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Enakomerna polt kože je ideal različnih rasnih in etničnih skupin. Motnje pigmentacije so 
ene izmed najpogostejših vzrokov za obisk dermatologov in lahko resno vplivajo na 
samopodobo in kvaliteto življenja prizadetih, zato se v kozmetični industriji strokovnjaki 
aktivno ukvarjajo z iskanjem in razvojem učinkovitih in varnih posvetlitvenih sredstev. Na 
pojav motenj hiperpigmentacij, za katere je značilna povečana sinteza melanina, lahko 
vplivajo različni eksogeni in endogeni dejavniki. Med njimi je najizrazitejši vpliv UV 
sevanja, zato se je pomembno pred njim ustrezno zaščititi. Nagnjenost k motnjam je 
povezana tudi s fototipom kože: melazma in postinflamatorna hiperpigmentacija sta 
pogostejši pri temnejših fototipih, kožne pege pa pri svetlejših.  
V diplomski nalogi smo proučevali 50 kozmetičnih izdelkov za posvetlitev kože dostopnih 
na slovenskem trgu in pozornost posvetili kozmetično aktivnim sestavinam, ter nekaterim 
pomožnim sestavinami. Najštevilčnejša oblika izbranih kozmetičnih izdelkov je bila krema. 
Ugotovili smo, da se med sestavinami za posvetlitev v izbranih izdelkih najpogosteje 
pojavlja niacinamid (24 %), ki zavira prenos melanosomov v keratinocite. Med zaviralci 
tirozinaze, ki je ključni encim v sintezi melanina, je bil najpogostejši izvleček golostebelnega 
sladkega korena (Glycyrrhiza glabra) (20 %). Med antioksidanti, ki zavirajo oksidacijske 
procese v izdelkih in koži, je bila najpogostejša etilendiamintetraocetna kislina (44 %), ki se 
uporablja za zaščito sestavin pred oksidacijo, med kozmetično aktivnimi pa α-tokoferol (38 
%). Med sestavinami, ki pospešijo obnovo kože je prevladala salicilna kislina (18 %), ki je 
tudi ena izmed najpogostejših konzervansov. Pri dišavah smo se osredotočili na tiste, ki 
morajo biti po Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta 1223/2009 o kozmetičnih 
izdelkih označene na seznamu sestavin izdelkov. Najpogostejša izmed njih je bila linalol (20 
%). V 44 % izdelkov je bil naveden le izraz ʺparfumʺ. Brez dišav in parfuma je bilo 46 % 
izdelkov. Veliko teh je vsebovalo eterična olja, od katerih se je največkrat pojavilo eterično 
olje pomela (Citrus grandis) (6 %). Izmed konzervansov, ki so dovoljeni v prilogi V prej 
omenjene Uredbe, je največ izdelkov vsebovalo fenoksietanol (48 %), 24 % izdelkov pa ni 
vsebovalo dovoljenih konzervansov. UV filtre vsebuje 18 % izbranih izdelkov. Delimo jih 
na organske, med katerimi je bil v izdelkih glavni predstavnik etilheksil metoksicinamat (12 
%) in anorganske, z najpogostejšim titanovim dioksidom (8 %). 
 






Even skin tone is an ideal in different racial and ethnic groups. Hyperpigmentation disorders 
are one of the most common reasons for seeing dermatologists and can seriously affect the 
self-esteem and quality of life of those affected. That's why experts in the cosmetic industry 
are actively engaged in finding and developing effective and safe skin lightening agents. The 
occurrence of hyperpigmentation disorders which are characterized by increased melanin 
synthesis, can be influenced by various exogenous and endogenous factors. Among them the 
most pronounced is the effect of UV radiation, so adequate protection is important. 
Predisposition to the disorders is also associated with skin phototype: melasma and 
postinflammatory hyperpigmentation are more common in darker phototypes while freckles 
and lentigines are more common in lighter ones. This diploma thesis studied the composition 
of 50 skin lightening cosmetic products on the Slovenian market. We paid attention to active 
ingredients and some auxiliary ingredients. Cream was the most prevalent form of selected 
cosmetic products. We found that niacinamide (24 %) which inhibits the transfer of 
melanosomes to epidermal keratinocytes was the most common of the skin lightening 
ingredients. Among tyrosinase inhibitors, a key enzyme in melanogenesis, the most common 
lightening ingredient was licorice root extract (Glycyrrhiza glabra) (20 %). Among 
antioxidants that inhibit oxidation processes in cosmetic products and skin, the most 
common was ethylenediaminetetraacetic acid (44 %), which is used to protect labile 
ingredients from oxidation. Among  active antioxidants the most common was α-tocopherol 
(38 %). Salicylic acid (18 %), which is also one of the most common preservatives, 
predominated among the ingredients that accelerate skin regeneration. For fragrances, we 
focused on those that must be labeled in the list of product ingredients under Regulation 
(EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 
on cosmetic products. The most common of these was linalool (20 %). 44 % of the products 
contained ʺperfumeʺ and 46 % of the products didn't contain previously mentioned 
fragrances or perfume. Many of these contained essential oils, of which the most common 
was the essential oil of pomelo (Citrus grandis) (6 %). Of the preservatives listed in Annex 
V to the aforementioned Regulation, most products contained phenoxyethanol (48 %) and 
24 % did not contain the listed preservatives. UV filters are contained in 18 % of selected 
products. They are divided into organic, among which the main representative in the 
products was ethylhexyl methoxycinnamate (12 %) and inorganic, with the most common 









AHA               alfa hidroksi kislina 
AO                  antioksidant 
BHT                butilhidroksitoluen 
DHICA           dihidroksiindol-2-karboksilna kislina 
DOPA             dihidroksifenilalanin 
EDTA             etilendiamintetraocetna kislina 
GRAS             splošno spoznan za varnega  
HP                   hiperpigmentacije 
INCI                mednarodno poimenovanje kozmetičnih sestavin 
IR                    infrardeča svetloba 
KAS                kozmetično aktivna sestavina 
KI                    kozmetični izdelek 
PAR-2             s proteazami aktiviran receptor 2 
PIH                  postinflamatorna hiperpigmentacija  
ROS                reaktivne kisikove zvrsti   
TRP-1             s tirozinazo povezan protein 1 
TRP-2             s tirozinazo povezan protein 2 
UV                  ultravijolično valovanje 








1.1. KOŽA IN PIGMENTACIJA 
Koža predstavlja mejo med telesom in okolico in združuje vrsto funkcij, ki so potrebne za 
normalno delovanje celotnega organizma. Je pomemben imunski organ, ima sekretorno in 
čutilno vlogo, ščiti pred zunanjimi mehanskimi in kemičnimi dejavniki ter omogoča 
termoregulacijo. Sestavljajo jo povrhnjica (epidermis), usnjica (dermis) in podkožje 
(subcutis). Povrhnjica je sestavljena iz bazalne ali zarodne plasti s cilindričnimi celicami, ki 
z delitvijo omogočajo stalno obnavljanje kože, trnaste plasti iz več plasti poligonalnih celic, 
zrnate plasti, kjer se prične proces keratinizacije ter poroženele plasti, katero sestavljajo 
odmrli keratinociti oz. korneociti, ki obdani z epidermalnimi lipidi predstavljajo zaščitni sloj 
kože pred zunanjimi vplivi. Usnjica predstavlja podporno tkivo prepleteno z žilami, živci in 
kožnimi priveski. Podkožje je najobsežnejši del sestavljen iz maščevja, rahlega veziva, žil 
in živcev (1). Koža ima več različnih mehanizmov obrambe pred sončnim sevanjem, med 
katerimi sta zadebelitev povrhnjice in pigmentacija najbolj učinkovita zaščita pred 
fotopoškodbami. Poleg karotenoidov in hemoglobina k barvi kože največ prispeva melanin. 
Za razvrstitev posameznikov glede na občutljivost njihove kože na izpostavljanje soncu se 
uporablja pojem fototip. Glede na reakcijo nezaščitene kože brez predhodnega sončenja na 
prve pol ure opoldanskega sonca in sposobnost porjavitve ločimo 6 fototipov. Posamezniki 
z zelo svetlo poltjo, rdečimi ali blond lasmi, svetlimi očmi in pegami, katere vedno opeče, 
so predstavniki fototipa I, medtem ko so temnopolti posamezniki s temnimi lasmi in očmi, 
brez peg, katerih nikoli ne opeče, predstavniki fototipa VI. Sončna energija je sestavljena iz 
ultravijolične (UV) svetlobe, ki sega od 100 do 400 nm, vidne svetlobe (VL) v območju od 
400 do 780 nm in infrardeče (IR) svetlobe v območju od 700 do 2500 nm. UV svetloba 
predstavlja le 10 % celotne sončne energije, ki doseže Zemljo. Zaradi svoje visoke energije 
velja za najbolj škodljivo valovno dolžino, ki vpliva na kožo, poleg tega pa je tudi glavni 
dejavnik, ki sproži pigmentacijo ali povzroči trajno hiperpigmentacijo. VL vpliva na 
pigmentacijo, zlasti posameznikov s fototipom III ali več in povzroča nastanek kisikovih 
radikalov, ki jih imenujemo tudi reaktivne kisikove zvrsti (ROS), eritema in poškodbe DNK. 
Za zaščito pred VL so učinkoviti zaščitni kozmetični izdelki (KI) z železovimi oksidi. Tudi 
IR sevanje sproži melanogenezo, vendar zaščitni filtri ne obstajajo (2). Barva kože je 
posledica sinteze in porazdelitve melaninov, katere proizvajajo specializirane dendritične 





lasnih mešičkih ter očeh, zato so odgovorne za barvo kože, las in oči. Melanociti sintetizirajo 
melanin znotraj organelov, imenovanih melanosomi. Tirozinaza je glikoprotein v 
membranah melanosomov, ki se aktivira in poveča melanogenezo po izpostavitvi kože UV 
sevanju. V notranjem delu tirozinaze so prisotni ostanki histidina, ki vežejo bakrove ione 
potrebne za njeno aktivnost. Tirozinaza katalizira prva dva koraka za sintezo melanina (slika 
1): hidroksilacijo tirozina v dihidroksifenilalanin (DOPA) in oksidacijo le tega v dopakinon. 
Znotraj melanosomov se nato po različnih poteh sintetizirata dve vrsti melanina: temno 
rjavo-črn evmelanin in svetlo rdeče-rumen feomelanin. Ob prisotnosti aminokisline cistein, 
le ta z dopakinonom tvori cisteinildopo, ki se oksidira do dihidroksibenzotiazona, ki 
polimerizira v feomelanin. Ob odsotnosti cisteina pa se dopakinon pretvori v dopakrom, z 
dekarboksilacijo katerega nastane evmelanin. Pri evmelanogenezi sodelujeta s tirozinazo 
povezana proteina (TRP-1 in TRP-2), ki med drugim tudi stabilizirata tirozinazo. Pigmenta 
se ne razlikujeta samo po barvi in sintezi, temveč tudi po fotolabilnosti ter velikosti, obliki 
in pakiranju njunih zrnc. Evmelanin zmanjša reaktivnost prostih radikalov, feomelanin pa je 
lahko v nasprotju celo vir za proizvodnjo prostih radikalov ob izpostavljenosti UV sevanju. 
Ključnega pomena za pigmentacijo je poleg tvorbe in zorenja tudi prenos melanosomov v 
keratinocite (3).  Melanosomi se premaknejo v razvejane izrastke melanocitov, katere 
keratinociti fagocitirajo, jedro keratinocitov pa nato obdajo zrnca melanina, ki absorbirajo 
UV žarke in preprečujejo nastanek radikalov (4). Motnje pigmentacije, zlasti 
hiperpigmentacije (HP), pri katerih je v koži prisotna povečana količina melanina, so ene 
izmed najpogostejših dermatoloških motenj. Razlogi za pojav so lahko povezani z genetiko 
in zdravili, ali staranjem, vnetji ter poškodbami kože zaradi UV sevanja. Zdravljenje je 
težavno in dolgotrajno, zato obstaja vedno večja potreba po učinkovitih sestavinah, ki bodo 
na hiter in varen način motnje HP odpravile ali vsaj zmanjšale njihov videz. Za izdelke z 
učinkom na pigmentacijo se pogosto uporablja izraz kozmecevtiki. To so hibridi med 
kozmetičnimi in farmacevtskimi izdelki, ki poleg kozmetičnih učinkov, kot so negovanje, 
lepšanje ali ohranjanje stanja kože, podpirajo njeno endogeno obrambo pred poškodbami in 
lajšajo morebitna bolezenska stanja (5). Poleg kozmecevtikov se uporabljajo tudi 
invazivnejše metode npr. selektivno uničenje melanina z laserjem ali mikrodermabrazija, pri 






Slika 1: Pot melanina (povzeto po (7)). 
 
1.2. MOTNJE HIPERPIGMENTACIJE 
Med vzroke za pojav motenj HP štejemo zunanje dejavnike, kot so UV sevanje (slika 2) in 
zdravila, kožne motnje, kot so melazma in postinflamatorna hiperpigmentacija (PIH) ter 
ostale bolezni in stanja, kot so Addisonova bolezen, hemokromatoza in nosečnost. Z 
anamnezo, pregledom celotne kože in upoštevanjem splošnega zdravstvenega stanja 
posameznika ter dodatnih diagnostičnih preiskav, lahko postavimo dermatološko diagnozo. 
Pri pregledu kože ocenjujemo vse vidne kožne spremembe oz. vzbrsti. Za motnje HP so 
značilne makule ali lise, ki so vzbrsti v ravni kože ali sluznice, pri katerih je spremenjena 
samo barva, premer pa je manjši od enega centimetra (1). 
 
 
Slika 2: Primeri motenj hiperpigmentacije (8). 








Melazma (slika 3) je pigmentna motnja, ki se manifestira kot simetrično razporejene svetlo 
ali temno rjave lise na obrazu (licih, nosnem korenu, čelu in zgornji ustnici), vratu in zgornjih 
udih. Večinoma se pojavi pri ženskah, moški predstavljajo le 10 % primerov. Prizadete so 
vse rasne skupine, vendar je najbolj razširjena pri temnejših posameznikih s fototipi IV–VI. 
Čeprav specifičen vzrok za nastanek melazme še ni znan, je v njen razvoj vpletenih več 
dejavnikov. Zaradi pogoste povezanosti z nosečnostjo, uporabo peroralnih kontraceptivov 
in estrogenov po menopavzi, so z melazmo povezali naravni in sintetični estrogen in 
progesteron. Endokrinološke raziskave so pri ženskah pokazale povišano raven 
luteinizirajočega hormona in nižjo raven estradiola v serumu, kar kaže na blago disfunkcijo 
jajčnikov. Moški imajo prav tako nenormalen hormonski profil, z več luteinizirajočega 
hormona v obtoku in manj testosterona v serumu. Čeprav je vloga estrogenov pri sprožitvi 
melazme neznana, vemo, da imajo melanociti estrogenske receptorje, ki stimulirajo njihovo 
hiperaktivnost. Na patogenezo bistveno vplivajo genetski in rasni faktorji, saj je melazma 
pogostejša pri ljudeh latinskega in orientalskega izvora. Poslabšanja skoraj neizogibno 
opazimo po nenadzorovanem izpostavljanju soncu, medtem ko stanje v obdobjih izogibanja 
soncu ali v zimskem času zbledi. Določene sestavine KI kot so konzervansi in dišave ter 
zdravila kot so antiepileptiki, so lahko v kombinaciji s sončno svetlobo prav tako vključeni 
v patogenezo. Melazmo glede na lokacijo pigmenta ločimo na 4 tipe. Lociranje poteka z 
Woodovo svetilko in je pomembno za izbor ustrezne terapije. Pri epidermalnem tipu je 
količina melanina povečana v vseh plasteh povrhnjice, povečano je tudi število in aktivnost 
melanocitov ter prenos melanosomov v keratinocite. Lise so običajno svetlo rjave. Woodova 
svetilka poveča barvni kontrast med območji HP in normalno kožo. Ugotovljeno je bilo, da 
je večina prizadetih v tej kategoriji in da se veliko bolje odzivajo na uporabo posvetlitvenih 
sredstev. Pri dermalnem tipu melazme se pigmenti melanina spustijo znotraj papilarnega 
dermisa, kjer jih prevzamejo makrofagi. Prizadeto območje je pepelasto ali modrosivo in 
pod Woodovo svetilko ni opaznega kontrasta. Ker eliminacija pigmenta poteka z makrofagi, 
posvetlitvene učinkovine nimajo dostopa in vpliva nanj. Pri mešanem tipu so lise temno 
rjave. Pod Woodovo svetilko se na nekaterih mestih poveča barvni kontrast, medtem ko na 
drugih ni opazen. Zadnji, nedoločen tip, je opazen na posameznikih s fototipoma V in VI, s 
spremembami, ki jih ni mogoče razvrstiti z Woodovo svetilko. Izboljšanje stanja dosežemo 
z zaviranjem razmnoževanja in tvorbe melanocitov, povečanjem razgradnje melanosomov 





vsakodnevno uporabo širokospektralnih zaščitnih KI. Če je mogoče je potrebno prekiniti 




Slika 3: Melazma pred in po enomesečni kombinirani terapiji (10). 
 
1.2.2. POSTINFLAMATORNA HIPERPIGMENTACIJA 
Postinflamatorna hiperpigmentacija (PIH) je reaktivna hipermelanoza, ki se pojavi kot 
posledica različnih vnetnih kožnih bolezni ali stanj, pri katerikoli starosti in pri obeh spolih. 
Bolj pogosta je pri fototipih IV–VI. PIH je lahko končni rezultat različnih vnetnih stanj. 
Začetni vnetni proces lahko izvira iz endogenih (luskavica, atopični dermatitis, lichen 
planus, akne) ali eksogenih (fototoksične reakcije, laser, kemični piling, neionizirajoče 
sevanje) vzrokov. Tipičen je pojav asimptomatskih lis, ki so lahko simetrične ali asimetrične 
ter omejene ali razpršene, odvisno od porazdelitve prvotnega vnetnega kožnega stanja. 
Keratinociti, Langerhansove celice, limfociti in nevtrofilci igrajo pomembno vlogo v vnetnih 
odzivih. Pošiljajo specifične biokemijske signale, ki vplivajo na delovanje melanocitov, 
zaradi česar je PIH sestavni del normalnega odziva kože na vnetne dražljaje. Po kožnem 
vnetju lahko melanociti reagirajo z normalno, povečano ali zmanjšano proizvodnjo 
melanina. Pri PIH gre za povečano proizvodnjo ali abnormalno porazdelitev melanina. 
Oksidacija arahidonske kisline v prostaglandine ali levkotriene je običajen odziv na 
poškodbe v skoraj vseh tkivih. In vitro raziskave so pokazale, da ti spodbudijo dendritično 
proliferacijo in povečanje človeških melanocitov. Podoben vpliv imajo tudi citokini in vnetni 
mediatorji ter ROS. Posledično se poveča sinteza melanina in prenos pigmenta v 
keratinocite, kar na koži vidimo kot rjave ali temno rjave lise in imenujemo epidermalna 
hipermelanoza. Pri dermalni hipermelanozi pride do uničenja bazalnih keratinocitov. Ti 
degenerirajoči keratinociti vsebujejo velike količine melanina, ki jih sčasoma fagocitirajo 





poškodbe, kar povzroči modrosivo razbarvanje. Diagnoza poteka klinično in je pri 
posameznikih s predhodnim vnetjem na prizadetem območju razmeroma enostavna. Pri 
fototipih I–IV se lahko izvede pregled z Woodovo svetilko, ki pokaže ali se odvečni pigment 
nahaja v epidermisu ali dermisu. Zmanjšanje videza PIH poteka s preprečevanjem in 
zdravljenjem vzroka nastanka. Uporaba krem za zaščito pred soncem je ključnega pomena 
pri preprečevanju nadaljnjega temnenja kože. Praskanje, drgnjenje in drugo mehansko 
draženje kože lahko poslabša stanje. Zdravila kot so tetraciklini lahko potemnijo prizadeta 
območja. Uporaba topikalnih sredstev je na splošno omejena na posameznike z epidermalno 
hipermelanozo. Brez ustrezne terapije lahko traja mesece ali leta, dermalna hipermelanoza 
pa je pogosto trajna (11). 
 
1.2.3. HIPERPIGMENTACIJA ZARADI ZDRAVIL 
Zdravila so pogosto spregledan vzrok za pojav HP, zlasti pri starejših ljudeh. Nastanek in 
razvoj poteka po 4 mehanizmih: 
• Kopičenje melanina prosto v usnjici ali znotraj kožnih celic, zlasti dermalnih 
makrofagih, namesto v bazalni plasti povrhnjice. Zaradi neposrednega vpliva 
zdravila ali kot odziv na nespecifično kožno vnetje povezano z zdravilom pride do 
povečane sinteze in kopičenja melanina v melanocitih. Ta mehanizem se pogosto 
poslabša zaradi izpostavljenosti soncu.  
• Kopičenje zdravila v granulah v zunajceličnem matriksu ali v dermalnih makrofagih, 
ki ga niso zmožni odstraniti. Pigmentne spremembe so vidno poudarjene po 
izpostavitvi soncu zaradi kemijske spremembe zdravilne učinkovine v številne 
manjše vidne delce.  
• Sinteza posebnih pigmentov kot je lipofuscin (fina rumenorjava pigmentna zrnca, 
sestavljena iz ostankov razgradnje lipidov v lizosomih) zaradi neposrednega vpliva 
zdravila. 
• Kopičenje železa kot posledica poškodb dermalnih žil, ker zaradi zdravila pride do 
izhajanja in lize rdečih krvnih celic. 
Pigmentacije se pojavijo skozi čas in se pogosto poslabšajo po mesecih ali letih po začetku 
zdravljenja ter bledijo počasi ali nepopolno. Izrazitejše so na mestih izpostavljenih soncu, 





značilne različne porazdelitve. Za uporabo tetraciklinov, še posebno minociklina, so značilna 
mesta izpostavljena soncu, mesta prejšnjih kožnih vnetij in sluznice. Pri antimalarikih, kot 
sta klorokin in meflokin, pri uporabi katerih se lise pojavijo na glavi, nogah in nohtih ter 
psihotropikih, kot sta klorpromazin in imipramin, je močno izražen vpliv sonca, zato se mu 
je potrebno izogibati. Za nesteroidna protivnetna zdravila, kot sta paracetamol in dapson, to 
ne velja, HP se ob uporabi pojavijo na okončinah in sluznicah. Diagnoza poteka s temeljitim 
zdravniškim pregledom, s pozornostjo na koži in sluznici ter kronologiji vnosa zdravil. 
Terapijo je potrebno prekiniti in uporabiti alternativna zdravila (12). 
 
1.2.4. KOŽNE PEGE 
Pege in starostne pege so ploščate benigne pigmentacije. Pege so majhne in rdečkaste ali 
svetlo rjave barve, opazne na svetlopoltih (fototipa I in II), ki so genetsko pogojene in z 
izpostavitvijo sončni svetlobi potemnijo, z leti pa pogosto zbledijo. Starostne pege so večje 
in temnejše lise rjave barve, ki nastanejo zaradi kronične izpostavitve sončni svetlobi. 
Pogoste so pri starejših od 50 let s fototipoma III in IV. Zaradi aktivnejšega nastanka 
pigmenta ne zbledijo ali izginejo same. Raziskave peg z elektronsko mikroskopijo so 
pokazale, da vsebujejo več velikih melanosomov, kar je značilno za temnopolto kožo, 
povečana sta tudi število in velikost melanocitov. Območja brez peg pa imajo manjše število, 
velikost in pigmentiranost granul. Starostne pege nimajo povečanega števila ali velikosti 
melanosomov, število melanocitov pa je enkrat do dvakrat večje v primerjavi z neprizadetimi 
območji kože. (13). 
 
1.3. SESTAVINE ZA POSVETLITEV KOŽE 
Leta 1961 je bil za posvetlitev kože predstavljen hidrokinon, derivat benzena, ki še vedno 
velja za zlati standard za obravnavo motenj HP (14). Kljub učinkovitosti ima številne 
škodljive učinke, med drugim tudi potencialno karcinogenost, zaradi česar je v EU za 
uporabo v kozmetičnih izdelkih prepovedan (15). Posledično je v vedno večjem interesu 
proizvajalcev in kupcev identifikacija različnih alternativnih (naravnih) spojin. 
Kozmecevtike namenjene posvetlitvi kože glede na najpogostejše mehanizme delovanja, ki 
se lahko tudi prekrivajo, razdelimo na zaviralce tirozinaze, zaviralce prenosa melanosomov 





1.3.1. ZAVIRALCI TIROZINAZE 
Ker je tirozinaza ključni encim pri sintezi melanina, je optimalna tarča zaviralcev 
melanogeneze, ki neposredno zavirajo katalitično aktivnost tirozinaze.  
Kojična kislina je hidrofilni metabolit gliv vrst Acetobacter, Aspergillus in Penicillium. Z 
zaviranjem nastanka proste tirozinaze zmanjšuje HP. Je močen antioksidant (AO), kelira 
atome bakra v aktivnem mestu tirozinaze in zavira tavtomerizacijo dopakroma v 5,6-
dihidroksiindol-2-karboksilno kislino (DHICA) (3). Po mnenju Znanstvenega odbora za 
varstvo potrošnikov so koncentracije do 1 % varne za aplikacijo na zdravo kožo (16).  
Azelainska kislina je nasičena dikarboksilna kislina naravno prisotna v nekaterih žitih kot 
so pšenica, rž in ječmen. Proizvaja jo sev kvasovk Pityrosporum ovale. Spojina lahko veže 
amino in karboksilne skupine in prepreči interakcijo tirozina na aktivnem mestu tirozinaze 
in tako deluje kot kompetitivni zaviralec (3). Poleg reverzibilnega zaviranja aktivnosti 
tirozinaze so in vitro študije pokazale citotoksično in antiproliferativno aktivnost azelainske 
kisline na abnormalne melanocite (17). Zaradi netopnosti v vodi ali olju je njena uporaba v 
kozmetiki omejena, zato se pogosteje uporablja vodotopen kalijev azeloil diglicinat. 
Učinkovita je v 15–20 % koncentracijah (14). 
Arbutin (hidrokinon-β-D-glukopiranozid) je glikoliziran derivat hidrokinona prisoten v 
posušenih listih nekaterih rastlin, kot so vednozeleni gornik, brusnica in hruška. Zaradi 
strukturnih homologij s tirozinom kompetitivno zavira tirozinazo, ter zavira zorenje 
melanocitov. Njegova učinkovitost je odvisna od uporabljene koncentracije, vendar visoke 
koncentracije lahko povzročijo PIH (17). Pogosto uporabljen je tudi vodotopen α-arbutin, ki 
je stabilnejši in varnejši. Oba sta namreč predzdravili hidrokinona. Njuna aktivnost je 
odvisna od sproščanja hidrokinona iz molekule. Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov je 
α-arbutin označil za varnega do koncentracije 2 % v kremah za obraz (18). V kritičnem 
mnenju o uporabi β-arbutina je Znanstveni odbor EU za potrošniške izdelke le tega označil 
za nevarnega v kislem mediju, zaradi lažje hidrolize v hidrokinon (19). 
Glabridin je izoflavon, ki ga najdemo v koreninskem izvlečku golosteblnega sladkega 
korena (Glycyrrhiza glabra). Veže se na tirozinazo in jo nekompetitivno zavira. V izvlečku 
najdemo tudi triterpenoid gliciretinsko kislino, ki prav tako zavira tirozinazo. Poleg tega je 





izpostavljanja UVB žarkom. Izvleček zaradi likohalkonov deluje tudi protivnetno in zaradi 
učinkov flavonoidov antioksidativno (20). 
 
1.3.2. SESTAVINE ZA ZAVIRANJE PRENOSA MELANOSOMOV 
Posamezen melanocit je v stiku s približno 40 keratinociti (4). Z vplivom na njihove 
interakcije in na s proteazami aktiviran receptor 2 (PAR-2), ki inducira prenos melanina, 
lahko učinkovito zmanjšajo videz HP.  
Niacinamid, znan tudi kot nikotinamid, je fiziološko aktivna oblika niacina (vitamin B3). 
Deluje antioksidativno in vpliva na interakcije med melanociti in keratinociti. Prva 
interakcija na katero vpliva je pot citokinov v in iz keratinocitov. UV sevanje poveča 
količino interlevkina-1a v povrhnjici, kar sproži sproščanje endotelina-1 iz keratinocitov, kar 
spodbuja proizvodnjo melanina. Druga interakcija na katero vpliva je prenos melanosomov 
iz melanocitov v okoliške keratinocite. Modulira PAR-2, s čimer vpliva na fagocitozo 
keratinocitov in na prenos melanosomov, ter posledično proizvodnjo in odlaganje pigmenta. 
Brez citotoksičnega učinka zavira prenos v 35–68 % obsegu (21). 
Naravna soja vsebuje maščobne kisline (30–35 %), ki zavirajo tripsin, izoflavone, ki zavirajo 
aktivnost DOPA oksidaze in s tem melanogenezo, ter Bowman Birk zaviralec in sojin 
zaviralec tripsina. Ta dva zaviralca serinskih proteaz zavirata aktivacijo PAR-2, kar zmanjša 
prenos melanina. Posvetlitveni učinek je viden po 12 tednih uporabe 2× dnevno, brez 
neželenih učinkov (5). 
 
1.3.3. ANTIOKSIDANTI 
Izpostavitev UV sevanju povzroči nastanek ROS, ki lahko oksidirajo tirozinazo in DOPA 
do melanina in povzročajo oksidativni stres, kar ima na kožo škodljive posledice, kot so 
kemijske spremembe DNA, razgradnja kolagena in nastanek vnetnih dejavnikov. Spojine, s 
katerimi zaščitimo KI in kožo pred oksidativnimi procesi, so antioksidanti (AO). V 
kozmetiki so oksidativno občutljive snovi lipidi, pri katerih večje število nenasičenih vezi 
predstavlja večje tveganje za kvarjenje. Kozmetično aktivni AO podpirajo endogeno 
obrambo kože za preprečitev škode nastale z ROS. Delimo jih na prave antioksidante, 
reducirajoče in kelirajoče spojine. Pravi AO ali lovilci radikalov tvorijo z njimi stabilen 





spojine, kot so butilhidroksitoluen (BHT) in tokoferoli. Reducenti v reakcijah z radikali ali 
oksidanti nudijo vodikov atom ali elektron, s ciljem, da se reaktivni radikal ali oksidant 
pretvori v manj reaktiven ali nereaktiven produkt. Z interakcijo z bakrom na aktivnem mestu 
tirozinaze lahko vplivajo na pigmentacijo kože, ker preprečijo oksidativno polimerizacijo 
melaninskih intermediatov. Med reducente štejemo ubikinon ter askorbinsko kislino in njene 
estre. Kelatorji, kot so etilendiamintetraocetna kislina (EDTA) in citronska kislina, pa lahko 
vežejo kovinske ione bakra in železa ter tako preprečijo, da bi ti katalizirali radikalske 
reakcije (22). Vedno bolj priljubljen vir AO so rastlinski izvlečki z visokim deležem 
flavonoidov. Flavonoidi so rastlinski sekundarni metaboliti, ki so učinkoviti lovilci 
radikalov. Glede na kemijsko strukturo jih razdelimo na skupine: antocianidini, flavan-3-oli, 
flavanoni, flavanonoli, flavoni, flavonoli, halkonoidi in izoflavonoidi (4). Zaradi sposobnosti 
keliranja bakra na aktivnem mestu tirozinaze, lahko nekateri potencialno zavirajo 
melanogenezo. 
Vitamin C oz. askorbinska kislina je vodotopen AO. Deluje tudi protivnetno, zato lahko 
potencialno zmanjša PIH. Najbolj učinkovita je v kombinaciji z α-tokoferolom. Zaradi slabe 
obstojnosti uporabljamo njene stabilnejše polsintezne derivate, npr. askorbilpalmitat, ki je 
topen v lipidih in globje prodira v roženo plast, ter vodotopna magnezijev in natrijev 
askorbilfosfat. Te spojine imajo lahko posvetlitveni učinek na normalne in hiperaktivne 
melanocite. Askorbinska kislina moti različne korake melanogeneze, z interakcijo z 
bakrovimi ioni na aktivnem mestu tirozinaze, zmanjšanjem dopakinona in blokiranjem 
oksidacije DHICA (20). Askorbinsko kislino in njene derivate uporabljamo v koncentraciji 
0,2 % za zaščito KI pred oksidacijo, 2 % za antioksidativen učinek na koži ter do 5 % za 
posvetlitveni učinek (4). 
Vitamin E oz. α-tokoferol je lipofilni AO, ki moti lipidno peroksidacijo membran 
melanocitov in posredno zavira tirozin hidroksilazno aktivnost tirozinaze. Primeren je za 
zaščito lipidne faze emulzij. Ker je nestabilen se pogosto uporabljajo njegovi polsintezni 
derivati. V KI je pogosto kombiniran z askorbinsko kislino, ki obnavlja njegovo aktivnost 
(20). 
Ubikinon oz. koencim Q10 je lipofilen antioksidant, ki preprečuje lipidno peroksidacijo z 
redukcijo peroksilnih radikalov. Zaradi lipofilnosti prodira v žive plasti povrhnjice in 
učinkovito ščiti proti UVA posredovanemu oksidativnemu stresu v keratinocitih. Celicam 





energijskega cikla celice. Čeprav ga človeške celice sintetizirajo same, se njegova 
proizvodnja s starostjo zmanjšuje, zato je njegovo količino za pospeševanje celične 
regeneracije priporočljivo primerno dopolnjevati. Deluje sinergistično z vitaminom E (23). 
Resveratrol je lovilec radikalov, ki ima tudi protivnetno delovanje. V raziskavi na mišjih 
celicah melanoma je bilo odkrito, da zavira oksidacijo tirozina, brez vpliva na izražanje 
tirozinaze, z učinkom odvisnim od odmerka (6). Naravni viri so plod prave vinske trte, 
japonski dresnik, malina in murva. Zaradi slabe vodotopnosti ga velikokrat vgradijo v 
nosilne sisteme kot so liposomi (4). 
 
1.3.4.  SNOVI ZA POSPEŠITEV OBNOVE KOŽE 
Z luščili odstranimo odmrle celice povrhnjice za bolj gladek in sijoč videz kože. Zmožnost 
snovi, da stimulirajo obnovo povrhnjice in razpršijo melanin, jim daje učinek posvetlitve. 
Alfa, beta in poli hidroksi kisline pri dovolj veliki koncentraciji in dovolj kislem pH (3–4) 
pospešujejo odstranjevanje odmrlih celic povrhnjice. Ker se občutljiva koža na tako kisel pH 
lahko odzove z bolečino in rdečino, je potrebna previdna uporaba in upoštevanje opozoril. 
Alfa hidroksi kisline (AHA) se uporabljajo za zdravljenje različnih kožnih stanj kot so akne, 
fotopoškodbe in motnje HP, ker pospešijo cikel obnove povrhnjice in izboljšajo 
enakomernost porazdelitve melanina. Med njimi je glikolna kislina, ki deluje tudi 
protivnetno in antioksidativno, najbolj raziskana in priljubljena. Zaradi povečane 
občutljivosti za poškodbe pod vplivom UVB sevanja se priporoča sočasna uporaba UV 
filtrov. Za boljše delovanje se običajno uporabljajo v kombinaciji z drugimi sredstvi za 
posvetlitev kože, ker lahko povečajo njihovo penetracijo in s tem učinkovitost. Salicilna 
kislina je prototipska beta hidroksi kislina, ki rahlja keratinocite in odstranjuje melanin. 
Učinkovita je zlasti pri temnejših fototipih (20). V izdelkih, ki jih ne spiramo s kože, je za 
luščilno delovanje vgrajena v koncentracijah 1–2 %. Za zmanjšanje videza motenj HP se 
uporabljajo površinski pilingi s 30–50 % glikolno kislino ali 20–30 % salicilno kislino, ter 
srednje globinski pilingi s 70 % glikolno kislino. Globinskih pilingov se ne priporoča 
osebam s temnejšim fototipom zaradi možne hipo- ali hiperpigmentacije in brazgotinjenja 
(24). Glukonolakton, glukonska kislina in laktobionska kislina so poli hidroksi kisline. Le te 





kožo. Kelirajo kovinske ione, med njimi tudi bakrov ion, ki je kofaktor v biosintezi melanina. 
V nasprotju z alfa hidroksi kislinami ne povečajo občutljivosti celic na UVB žarke (25). 
Retinoidi so skupina spojin, ki zajema vitamin A oz. retinol, njegove naravne presnovke in 
(pol)sintezne derivate. Retinol je občutljiv na kisik in UV svetlobo, zato stabilnejše estre v 
kozmetiki najdemo pogosteje. Njihovi učinki so odvisni od lokalne pretvorbe v retinojsko 
kislino. Le ta je najbolj aktivna, a tudi najbolj dražeča v skupini retionoidov, zato v EU spada 
med prepovedane snovi, naštete v prilogi II Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta 
1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. Po učinkovitosti ji sledi retinal, nato retinol, najmanj 
aktivni, vendar tudi najmanj dražeči pa so retinilni estri (4). Retionidi zavirajo tirozinazo in 
prenos pigmenta v keratinocite. Uporaba skozi daljše obdobje povzroči bolj kompaktno 






2. NAMEN DELA 
 
Svetla in enakomerna polt je lepotni ideal, ki vzdržuje več milijard dolarjev vredno industrijo 
kozmetičnih izdelkov in lepotnih posegov za posvetlitev kože, za katere zaradi povezave 
svetlosti polti s socialnim statusom največji trg predstavljajo azijske države. 
Namen diplomske naloge je pregled kozmetičnih izdelkov za posvetlitev kože, ki so na voljo 
v slovenskih lekarnah, drogerijah in spletnih trgovinah.  
Ugotavljali bomo, katere kozmetične oblike izdelkov so najbolj razširjene. Pri kozmetično 
aktivnih sestavinah (KAS) za posvetlitev kože se bomo osredotočili na zaviralce tirozinaze, 
zaviralce prenosa melanosomov, antioksidante ter spojine za pospešitev obnove kože. 
Pregledali in grafično predstavili bomo, katere se pojavljajo najpogosteje in z literaturo 
ugotovili, kakšen je njihov mehanizem delovanja. Med pomožnimi sestavinami izbranih 
kozmetičnih izdelkov bomo ugotavljali pogostost pojavljanja, vlogo, ter morebitne neželene 
učinke posameznih dišav, konzervansov in UV filtrov.  
Preverili bomo naslednje hipoteze: 
1) Najpogostejša oblika kozmetičnih izdelkov je emulzija. 
2) Najpogostejša KAS je zaviralec tirozinaze. 
3) Med sestavinami izbranih izdelkov ni prepovedanih sestavin po Uredbi (ES) št. 














3. MATERIALI IN METODE 
 
3.1. IZBRANI KOZMETIČNI IZDELKI 
V lekarnah, drogerijah in na spletu smo naključno izbrali 50 kozmetičnih izdelkov za 
posvetlitev kože dostopnih na slovenskem trgu in namenjenih širši uporabi. 50 smo jih 
izbrali za zagotovitev reprezentativnosti vzorca. Pregledali smo njihovo kozmetično obliko 
in sestavine, ki so navedene v prilogi 1. S pomočjo strokovne literature smo opredelili KAS, 
dišave, konzervanse in UV filtre ter raziskali njihovo vlogo oz. mehanizem delovanja. Poleg 
KAS smo bili pozorni tudi na rastlinske izvlečke s posvetlitvenim delovanjem. Pri dišavah 
smo pregledali tudi eterična olja, zmesi dišav, in funkcije, ki jih imajo poleg odišavljenja v 
izdelkih.  
 
3.2. PRIDOBIVANJE PODATKOV  
Podatke o oblikah in sestavinah izdelkov smo pridobili na spletnih straneh proizvajalcev in 
spletnih trgovinah, kjer smo jih našli. Izbrali smo samo izdelke pri katerih je bil seznam 
sestavin dostopen. Podatke smo statistično obdelali. Z Wordovim iskalnikom, ki poda število 
iskanih zadetkov v besedilu, smo ugotavljali pogostost pojavljanja posameznih sestavin in z 
ustreznim grafikonom grafično predstavili rezultate s pomočjo programa Excel. Za 
opredelitev vlog sestavin smo si pomagali z bazama UL Prospector in Cosing. Dovoljene 
dišave, konzervanse in UV filtre ter njihove najvišje dovoljene koncentracije smo našli v 
prilogah III, V in VI Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta 1223/2009 o kozmetičnih 
izdelkih. Za iskanje raziskav o delovanju, učinkovitosti, morebitnih neželenih učinkih in 
varnosti sestavin smo uporabili arhive PubMed, ScienceDirect, SpringerLink ter pregledali 









4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1. OBLIKE IZBRANIH KI 
KI so sestavljeni iz KAS in ustrezne podlage, ter dodatkov kot so antioksidanti, dišave in 
konzervansi. Pri opredeljevanju izdelkov glede na podlago govorimo o obliki KI, ki 
omogoča nanos izdelka in vpliva na stabilnost ali sproščanje učinkovin. Pri proučevanju 50 
izbranih izdelkov smo določili razmerje oblik KI glede na namen uporabe in ga predstavili 
na sliki 4. Prevladujejo negovalni izdelki, kjer podlago predstavlja emulzija. Emulzije so 
heterogeni sistemi sestavljeni iz dveh nemešajočih se tekočin, od katerih je ena v obliki 
kapljic enakomerno razpršena v drugi. Glede na viskoznost so emulzije tekoči (losjoni in 
mleko) ali poltrdni (kreme) sistemi (4). Osnovna razlika med losjonom in mlekom je delež 
vodne faze, ki je večji pri losjonu. Od izbranih 50 izdelkov kreme predstavljajo 34 %. So 
emulzijski geli, ki imajo razpršene kapljice v poltrdnem disperzijskem mediju. Združujejo 
hidrofilne in lipofilne lastnosti, kar je zelo podobno fiziološkim lastnostim kože. Delimo jih 
na kreme tipa V/O oz. lipofilne kreme ter kreme tipa O/V oz. hidrofilne kreme. Lipofilne 
kreme delujejo okluzivno zaradi zunanje oljne faze, zato so primerne za nego suhe ali zrele 
kože. Zaradi možne oksidacije lipofilnih sestavin jih moramo zaščititi z antioksidanti. 
Hidrofilne kreme imajo vodno zunanjo fazo in delujejo emolientno, vendar ne pustijo 
mastnega občutka na koži, zato so primerne za nego mastne kože. Ker so zaradi visoke 
vsebnosti vode mikrobiološko nestabilne jih pred kvarjenjem zaščitimo s konzervansi (26). 
Serumi so z deležem 22 % med izbranimi izdelki druga najpogostejša oblika KI, glede na 
namen uporabe. Za razliko od krem imajo manj zgoščeval in ne vsebujejo okluzivnih 
sestavin, zato lahko učinkovine prodirajo globje. Večina serumov ima visok delež KAS, 
zaradi česar imajo tudi višjo ceno, vendar pri posameznem nanosu porabimo manj izdelka 
(27). Od izbranih izdelkov 12 % predstavljajo luščila, ki zmanjšujejo adhezijo korneocitov 
in pospešujejo luščenje rožene plasti. Pri zdravih osebah se rožena plast obnovi v dveh 
tednih, zato prepogosta uporaba luščil ni priporočljiva, saj lahko porušimo naravno 






Slika 4: Razmerje oblik izbranih KI glede na namen uporabe. 
 
 
4.2. KOZMETIČNO AKTIVNE SESTAVINE 
 
4.2.1. ZAVIRALCI TIROZINAZE IN PRENOSA MELANOSOMOV 
V preglednici I smo predstavili KAS za posvetlitev, katerih primarna naloga v izbranih 
izdelkih je zaviranje tirozinaze ali prenosa melanosomov. V preglednici II pa smo predstavili 
izvlečke rastlin, ki te KAS vsebujejo. Nekatere KAS in izvlečki delujejo tudi 
antioksidativno. Njihove splošne funkcije v KI smo poiskali tudi v bazi Cosing.  
Preglednica I: KAS, ki zavirajo tirozinazo ali prenos melanosomov. 
Kozmetično aktivna 
sestavina 
Funkcija v KI za 
posvetlitev 




Posvetlitev (29) Nega kože 1 
Acetil glukozamin Posvetlitev (5) Nega kože 1 
Alfa-arbutin AO, posvetlitev AO, posvetlitev, nega kože 2 





























Posvetlitev (29) Nega kože 1 
Arbutin AO, posvetlitev AO, posvetlitev, nega kože 6 
Azelainska kislina Posvetlitev (3, 17) Prekrivanje vonja, 
uravnavanje pH 
2 
4-butil resorcinol Posvetlitev, AO (29) AO 3 
Diglukozil galna 
kislina 
Posvetlitev (29) Nega las 1 
Dikalijev glicirizat Posvetlitev (20) Nega in vlaženje kože 1 
Elaginska kislina Posvetlitev (20) Nega kože 1 
Feniletil resorcinol Posvetlitev, AO (29) AO 3 
Gliciretinska kislina Posvetlitev, AO (20) Nega kože 2 
Hidroksifenoksi 
propionska kislina 
Posvetlitev (29) Nega kože 1 
Heksapeptid-2 Posvetlitev (29) Posvetlitev, nega kože 1 
Izobutilamido 
tiazolil resorcinol 
Posvetlitev (31) Posvetlitev 1 
Kalijev azeloil 
diglicinat 
Posvetlitev (14) Nega kože 2 
Kojična kislina Posvetlitev, AO (3) AO 5 
Lizin azelat Posvetlitev, AO Posvetlitev, AO 1 
Niacinamid Posvetlitev (18) Glajenje kože 12 
Oktadecendiojska 
kislina 
Posvetlitev (29) Emulgiranje 1 
Oligopeptid-68 in 
diacetil boldin 
Posvetlitev Posvetlitev, nega kože 1 









Preglednica II: Izvlečki, ki vsebujejo KAS, ki zavirajo tirozinazo ali prenos melanosomov. 
Izvleček Funkcija v KI za 
posvetlitev 
Funkcija po bazi Cosing(28) Št. KI, ki 
jo vsebuje 
Listov aloje (Aloe 
barbadensis) 
Posvetlitev (30) Emolientno in vlažilno 
delovanje, nega ustne votline 
4 
Plodov prave vinske 
trte (Vitis vinifera) 
AO, posvetlitev (4) Vlažilno delovanje 1 
Semen prave vinske 
trte (Vitis vinifera) 
AO, posvetlitev (4) Protimikrobno, 
antioksidativno in zaščitno 
delovanje, UV absorber, nega 




šipka (Rosa canina) 




šipka (Rosa canina) 





Posvetlitev, AO (4) Protimikrobno, zaščitno, 
emolientno, vlažilno in 
tonično delovanje, UV 
absorber, prekrivanje vonja, 












Posvetlitev, AO (4) Nega kože 5 
Graha (Pisum 
sativum) 























Posvetlitev (29) Emolient, nega kože 2 
Pšeničnih kalčkov 
(Triticum vulgare) 
Posvetlitev (29) Nega in zaščita kože 2 
Riževih otrobov 
(Oryza sativa) 





Posvetlitev, AO Emolient, dišava, nega, 






Posvetlitev (34) Nega kože 1 
Plodov evodije 
(Evodia rutaecarpa)  













Listov črne murve 
(Morus nigra) 
Posvetlitev (33) Nega kože 1 














veris) in navadne 
plahtice (Alchemilla 
Vulgaris) 





























Posvetlitev, AO (39) Nega kože 1 
Užitnega nazobčanca 
(Lentinus Edodes) 













Posvetlitev (35) Nega kože 1 
Semen soje (Glycine 
soja) 
Posvetlitev (5) Nega in zaščita kože, nega las 1 
Listov ginka 
(Ginkgo biloba) 
Posvetlitev, AO (38) Nega kože 2 
Semen granatovca 
(Punica granatum) 
Posvetlitev, AO (20) Nega kože 1 
Plodov granatovca  
(Punica granatum) 
Posvetlitev, AO (20) Nega kože 1 
 
Zaradi trenda naravne kozmetike in odpora proti ʺkemikalijamʺ so naravne sestavine vedno 
bolj priljubljene, zato rastlinski izvlečki številčno prevladujejo. Pomembno pa je poudariti, 
da sta njihova sestava in kakovost zelo spremenljivi, koncentracija v izdelku pa pogosto 
premajhna za opazen učinek. Izmed naštetih sestavin v preglednicah I in II smo se 






Slika 5: Najpogosteje prisotne KAS iz preglednic I in II v izbranih izdelkih. 
 
Najpogostejša KAS za posvetlitev je s prisotnostjo v 24 % izdelkov niacinamid. Klinična 
preskušanja z uporabo 2 % niacinamida so pokazala, da znatno zmanjša skupno površino 
HP in posvetli kožo po 4 tednih. Med nadaljnjo uporabo pride do platoja, ki je posledica 
povečane proizvodnje melanina na prizadetem mestu in zaviralnega učinka niacinamida 
(17). Druga najpogostejša KAS za posvetlitev je izvleček korenin golostebelnega sladkega 
korena (Glycyrrhiza glabra), prisoten v 20 % izdelkov. Sladki koren je trajnica iz 
Sredozemlja in jugozahodne Azije z olesenelo sladkasto korenino, eliptičnimi lističi in 
rožnatovijoličastimi cvetovi (4). Poleg glabridina in gliciretinske kisline v izvlečku z 
učinkom odvisnim od odmerka tirozinazo zavirata tudi izoflavon glabren in halkon 
izolikviritigenin (41). V 1 izdelku najdemo tudi izolirano gliciretinsko kislino in njeno sol 
dikalijev glicirizat. Izvleček listov vednozelenega gornika (Arctostaphylos uva-ursi) je 
prisoten v 10 % izdelkov. Vednozeleni gornik je vednozelen grmiček z narobejajčastimi 
usnjatimi listi in belorožnatimi cvetovi. V Evropi je razširjen od severa do Alp. Izvlečki 
listov imajo zaradi taninov in flavonoidov adstringentno in antioksidativno delovanje. 
Vsebuje 4–8 % arbutina, ki se po nanosu na kožo s hidrolizo pretvori v hidrokinon. Poleg 
tega deluje tudi protibakterijsko (4). V in vivo raziskavi so pri 4 od 6 preiskovancev opazili 
zmanjšanje HP s topikalno uporabo arbutina po izpostavitvi UVB sevanju (42). Izoliran 
arbutin je 3. najpogostejša KAS za posvetlitev, vsebuje ga 12 % izdelkov, stabilnejši α-












izvleček listov aloe vere
izvleček listov čajevca
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Št. KI





tirozinazo s keliranjem bakrovih ionov, ki so bistveni za njeno aktivnost. 14-mesečno 
klinično preskušanje je pokazalo, da je krema, ki vsebuje 1% kojične kisline, izboljšala 
različne vrste motenj HP. Pri več kot 75 % testiranih pacientk se je pokazalo zmerno 
izboljšanje melazme in PIH, pri 63 % pa se je zmanjšal tudi videz starostnih peg. Kojična 
kislina je močen senzibilizator in povzroča alergijski kontaktni dermatitis (43). Izvleček 
listov čajevca (Camellia sinensis) je v 8 % izbranih izdelkov. Čajevec je vednozelen grm ali 
manjše drevo Azijskega izvora z eliptično-suličastimi listi in belimi cvetovi. Prisotnost 
taninov mu daje protibakterijsko delovanje, prisotnost kofeina pa tonično. Njegovo 
antioksidativno delovanje temelji na flavonoidih, med katerimi je najmočnejši 
epigalokatehin prisoten v 3–6 % koncentraciji. Epigalokatehingalat je z 9–13 % deležem 
glavni predstavnik polifenolov v listih čajevca (4). Zavira tirozinazo in transkripcijski 
dejavnik mikroftalmije, ki sodeluje pri regulaciji razvoja in preživetja melanocitov in pri 
transkripciji genov encimov kot so tirozinaza, TRP-1 in TRP-2 (44). Izvleček listov aloje 
(Aloe barbadensis) je prav tako v 8 % izdelkov. Aloja je rastlina z debelimi mesnatimi 
zobčastimi listi. V sredini lista je parenhimsko tkivo znano kot aloe vera gel, ki deluje 
vlažilno. Ima tudi protivnetno in protimikrobno delovanje, ter pospešuje celjenje ran (4). 
Aloezin je C-glikozidni derivat kromona, strukturno podoben flavonoidom, ki z učinkom 
odvisnim od odmerka zavira aktivnost tirozinaze. Zavira nastanek dopakinona s 
kompetitivnim zaviranjem na mestu oksidacije DOPA, z redukcijo bakrovih ionov na mestu 
hidroksilaze in z nekompetitivnim zaviranjem hidroksilacije tirozina. Aloezin ne draži kože 
in ni citotoksičen, vendar zaradi hidrofilnosti in dokaj visoke molekulske mase slabo 
penetrira v kožo (30). Izoliran aloezin je prisoten v 1 izdelku.  
 
4.2.2. ANTIOKSIDANTI 
Kot lahko vidimo na sliki 6, s katero smo predstavili najpogostejše AO v izbranih izdelkih, 
je s prisotnostjo v 44 % izdelkov najpogostejši EDTA. Deluje kot kelator za zaščito izdelkov 
s sestavinami podvrženimi oksidaciji. Po vezavi v kovinski kompleks, kovinski ioni ostanejo 
v formulaciji, vendar kažejo zmanjšano reaktivnost. Dinatrijev EDTA je sol EDTA, ki je s 
36 % prisotnostjo tretji najpogostejši antioksidant. Trinatrijev EDTA je prisoten v 1 izdelku, 
tetranatrijev EDTA pa v 3. Citronska kislina, prisotna v 30 % izdelkov, spada med α- in β- 
hidroksi kisline in pomaga pri odpravljanju prekomernega kopičenja melanina v koži. V 





ker veže kovinske ione in prepreči oksidacijske procese ter v koncentraciji do 4 % kot 
sestavina za uravnavanje pH (4). Kelatorji delujejo tudi protimikrobno, saj povečajo 
prepustnost celične membrane mikroorganizmov in jih naredijo bolj občutljive na 
konzervanse ter blokirajo železo potrebno za metabolizem in rast bakterij. Drugi 
najpogostejši AO je s prisotnostjo v 38 % izdelkov α-tokoferol. Ker je lipofilen lahko prodira 
čez roženo plast skozi lojnice in se naseli v celičnih membranah, katere ščiti pred 
oksidativnim stresom. Derivati vitamina E zavirajo tirozinazo in melanogenezo in vitro. 
Tokoferil acetat, prisoten v 22 % izdelkov, je stabilnejši in ima daljši uporabni rok, vendar 
slabše penetrira v kožo in ne ščiti kože pred soncem. Izvleček korenin golostebelnega 
sladkega korena (Glycyrrhiza glabra) je s prisotnostjo v 20 % izdelkov najpogostejši 
rastlinski izvleček v izbranih izdelkih, ki deluje posvetlitveno in antioksidativno. V vseh 
izbranih izdelkih najdemo veliko različnih posamezno zastopanih rastlinskih izvlečkov, ki 
imajo glede na vsebnost flavonoidov lahko antioksidativno delovanje. BHT najdemo v 18 
% izdelkov. Zaradi zaščitnega delovanja pred oksidacijskim razpadom se uporablja v 
kozmetiki in prehranskih izdelkih z velikim deležem maščob. V kozmetiki se uporablja v 
koncentracijah do 0,5 % (45). Medtem ko KAS za posvetlitev kot sta arbutin in kojična 
kislina zavirajo tirozinazo, askorbinska kislina in njeni derivati delujejo kot reducenti 
vmesnih snovi biosinteze melanina na različnih točkah verižne reakcije oksidacije od 
tirozina do melanina. Askorbinska kislina je prisotna v 3 izdelkih. Je nestabilna spojina, ki 
slabo penetrira v kožo, zato se kombinira z ostalimi KAS, večinoma pa se uporabljajo njeni 
derivati. Askorbil palmitat je lipofilni ester askorbinske kisline in palmitinske kisline, 
prisoten v 16 % izdelkov. Stabilnost je podobna askorbinski kislini in čeprav boljše penetrira 
v kožo, je njegova pretvorba v askorbinsko kislino vprašljiva. Tudi ob morebitni pretvorbi 
predstavlja palmitinski del večino, zato ni zelo učinkovit. Deluje antioksidativno, vendar so 
v in vitro  raziskavi ugotovili, da po izpostavitvi UVB sevanju spodbuja lipidno 
peroksidacijo in citotoksičnost. O potencialnem zaviranju melanogeneze ni raziskav. 
Askorbil glukozid pridobivamo z biokatalizno transglikolizacijo, pri kateri ciklični ali 
linearni oligosaharidi iz škroba reagirajo z L-askorbinsko kislino. Najdemo ga v 12 % 
izbranih izdelkov. In vitro raziskave so pokazale, da je stabilnejši in boljše penetrira v kožo 
ter se pri tem pretvori v askorbinsko kislino. Izkazuje enake pozitivne lastnosti, saj deluje 
antioksidativno in posvetlitveno ter spodbuja nastanek kolagena. Je eden najbolj obetavnih 
derivatov vitamina C, vendar so za potrditev učinkov in njihovega obsega potrebne in vivo 






Slika 6: Najpogostejši antioksidanti v izbranih izdelkih.  
 
 
4.2.3. SESTAVINE ZA POSPEŠITEV OBNOVE KOŽE 
Luščila delimo na mehanska, kemična in encimska. V izbranih izdelkih najdemo kemična 
luščila, ki rahljajo stike med korneociti in encimska luščila oz. proteolizne encime, ki 
specifično razgrajujejo proteinske molekule kože. Rastlinski izvlečki z visoko vsebnostjo 
organskih kislin lahko delujejo luščilno ali se uporabljajo za uravnavanje pH vrednosti 
izdelkov. Na sliki 7 smo predstavili, v koliko izdelkih so prisotne posamezne skupine 
kemičnih luščil in encimov. Najpogostejša skupina KAS, ki pospešujejo obnovo kože, je 
AHA. Najpogostejša izmed njih je mlečna kislina, katero najdemo v 14 % izdelkov. 
Pridobivamo jo s fermentacijo sladkorjev z mlečnokislinskimi bakterijami rodu 
Lactobacillus. Pogosto se uporablja za uravnavanje pH izdelkov, ker je koži lastna in zato 
bolj naravna spojina. V 2 izdelkih je kombinirana z natrijevim laktatom, pridobljenim z 
nevtralizacijo mlečne kisline. Skupaj delujeta kot vlažilca in učinkovita pufra na koži in v 
KI. Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov v mnenju o varni uporabi mlečne kisline 
priporoča uporabo v koncentraciji do 2,5 % pri pH najmanj 5 in odsvetujejo izpostavljanje 
soncu. Sledi ji glikolna kislina prisotna v 10 % izdelkov. Naravni vir glikolne kisline je 
izvleček sladkornega trsa (Saccharum officinarium), katerega najdemo v 1 izdelku. Ostali 
izolirani AHA v izdelkih sta mandljeva kislina v 2 in vinska v 1. Naravna vira vinske kisline 



































antioksidativno. Zaradi nestabilnosti se vinska kislina pogosteje uporablja za uravnavanje 
pH izdelka. V izvlečkih lubja sladkornega javorja (Acer saccharum) in plodov navadne 
jablane (Pyrus malus) v 2 izdelkih je velika količina jabolčne kisline, katera je bolj kot 
luščilo uveljavljena za uravnavanje pH izdelkov. Edina BHA v izbranih izdelkih je salicilna 
kislina, katero najdemo v 18 % vseh izdelkov, torej je najbolj pogosta sestavina izmed KAS 
za pospeševanje obnove kože. V primerjavi z AHA je manj dražilna in prodira globje, ker je 
lipofilna. V koncentracijah do 0,5 % jo uporabljamo kot konzervans, v koncentracijah 1–2 
% in pri pH okrog 4 pa deluje kot luščilo. Naravni vir salicilne kisline je izvleček bele vrbe 
(Salix Alba), prisoten v 1 izdelku (4). V skupini PHA je najpogostejši glukonolakton vgrajen 
v 6 izdelkov, torej v 12 % vseh izdelkov. Sledi mu laktobionska kislina v 2 izdelkih, kalcijev 
glukonat in glukonsko kislino pa najdemo v le po 1 izdelku. V skupini retinoidov prevladuje 
retinil palmitat vgrajen v 4 izdelke, v 3 je vgrajen retinol, v 2 hidroksipinolakton retinoat in 
v 1 retinal. Bakučiol najden v 2 izdelkih, nima strukturnih podobnosti z retinolom, vendar 
ima podoben profil izražanja genov. Je fenol prisoten v semenih in listih bakučija (Psoralea 
corylifolia), ki lahko deluje kot funkcionalni analog retinola. V klinični raziskavi je bil po 
12 tednih apliciranja izdelka z bakučiolom dvakrat dnevno zmanjšan videz gub in 
pigmentnih lis, izboljšali sta se tudi elastičnost in čvrstost kože. V nasprotju z retinolom je 
bakučiol (foto)stabilen in ne povzroča enakih neželenih učinkov, zato je v zadnjih letih 
vedno bolj priljubljen (47). Encimska luščila so primerna za občutljivo kožo. Njihovo 
delovanje ni odvisno od pH vrednosti. Papain, prisoten v 1 izdelku, je cisteinska proteinaza 
pridobljena iz soka nezrelih papaj. Iz izvlečka ananasa (Ananas Sativus), ki je prav tako 
prisoten v 1 izdelku, pridobivamo encim proteinazo bromelain (4). V istem izdelku je 
prisoten izvleček fermenta buče in bakterije Lactobacillus Lactis. S fermentacijo in filtracijo 
izoliramo proteolitične dele in s tem bučne encime, ki se uporabljajo kot nežnejša in varnejša 






Slika 7: Razmerje med skupinami snovi za pospešitev obnove kože v izbranih izdelkih. 
 
 
4.3. POMOŽNE SESTAVINE 
V izbranih KI smo pregledali tudi pomožne sestavine: dišave, konzervanse in UV filtre. 
 
4.3.1. DIŠAVE 
Glavna naloga dišav v kozmetiki je prekrivanje neprijetnega vonja ostalih sestavin, kar 
naredi izdelek potrošnikom bolj privlačen. Na seznamu INCI sestavin na ovojnini je 
potrebno aromatične sestavine, parfume in njihovih vhodne surovine navesti z besedo 
ʺparfumʺ ali ʺaromaʺ. V Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta 1223/2009 o 
kozmetičnih izdelkih je v prilogi III naštetih 24 dišav, za katere to ne velja. Omenjene dišave 
so pogosti dražilci in alergeni, zato so z vidika varnosti rizične. Na seznamu INCI sestavin 
morajo biti navedene če presegajo koncentracijo 0,01 % v izdelkih, ki se izpirajo s kože, in 
kadar presegajo koncentracijo 0,001 % v izdelkih, ki se ne izpirajo s kože. Od 24 dišav v 
prilogi III je v izbranih 50 izdelkih prisotnih 19. Le te so naštete v preglednici III. 































Preglednica III: Dišave v izbranih KI. 
Referenčna 
številka 
Kemijsko ime /INN Ime iz glosarja skupnih 
imen sestavin 
Št. KI, ki 
jo vsebuje 
68 Benzil alkohol Benzyl alcohol  8 
69 Cinamil alkohol Cinnamyl alcohol 1 
70 3,7-dimetil-2,6-oktadienal Citral 5 
71 2-metoksi-4-(2-propenil) Eugenol 1 
73 2-metoksi-4-(1-propenil) Isoeugenol 2 
75 Benzil salicilat Benzyl salicylate 1 
76 2-propenal Cinnamal 1 
77 2H-1-benzopiran-2-on Coumarin 3 
78 2,6-oktadien-1-ol Geraniol 6 







81 2-propenojska kislina Benzyl cinnamate 1 






84 1,6-oktadien-3-ol Linalool 10 

















Slika 8: Najpogostejše dišave v izbranih izdelkih in število izdelkov brez teh dišav. 
 
Izmed navedenih dišav je prevladal terpen linalol. Le ta je prisoten v 20 % izdelkov. Linalol 
je brezbarvna ali zelo bledo rumena vodotopna tekočina s cvetličnim ostrim vonjem, ki se 
kot dišava uporablja v različnih kozmetičnih izdelkih in čistilih. V velikih količinah je 
prisoten v nekaterih rastlinah, vendar se pogosteje pridobiva sintezno, kar je cenejše. Ima 
status GRAS (generally recognized as safe), kar pomeni, da je splošno priznan za varno 
spojino, vendar se ob izpostavljenosti hlapom lahko pojavi draženje kože, oči in nosu (49). 
Druga najpogostejša dišava je limonen, ki je prisoten v 18 % izdelkov. D-limonen je terpen 
z značilnim citrusnim vonjem, ki ga z ekstrakcijo pridobivamo iz olupkov limone. Uporablja 
se v kozmetiki, čistilih in prehrani. Prav tako ima status GRAS. V visokih koncentracijah 
lahko draži kožo in povzroča alergijske reakcije (50). V 44 % izdelkov je bil naveden izraz 
ʺparfumʺ. Največje skupno število dišav iz preglednice III v enem izdelku je 10. Ker so 
dišave med najpogostejšimi alergeni in lahko poslabšajo stanje motenj HP, nas je zanimalo, 
koliko izdelkov jih ne vsebuje. Brez dišav iz preglednice III je 70 % izbranih izdelkov, brez 
dišav iz preglednice III in parfuma pa 46 % izdelkov. Ti vsebujejo eterična olja, ki so 
koncentrirane zmesi velikega števila hlapnih aromatičnih spojin iz preglednice III, zato prav 
tako lahko povzročajo draženje in preobčutljivostne reakcije, nekatera pa so tudi 
fototoksična zaradi vsebnosti furanokumarinov. Eterična olja nastajajo v različnih delih 
rastlin. Poleg vloge dišave imajo nekatera tudi antioksidativne, protimikrobne in protivnetne 
lastnosti, zato se uporabljajo tudi za nego kože. Pri pridobivanju eteričnih olj z destilacijo se 

























aromatična voda, ki vsebuje do 0,2 % eteričnega olja in ima podoben osnovni vonj (4). V 
preglednici IV smo predstavili 20 eteričnih olj in 3 aromatične vode prisotne v izbranih 
izdelkih ter njihove funkcije v KI glede na bazo Cosing. 
Preglednica IV: Eterična olja in aromatične vode v izbranih KI. 
Eterično olje/aromatična voda Funkcija po bazi Cosing(28) Št. KI, ki 
ga vsebuje 
Aromatična voda prave kamilice 
(Chamomilla recutita) 
Prekrivanje vonja 1 
Aromatična voda limone (Citrus 
limon) 
Prekrivanje vonja, vlažilno 
delovanje 
1 
   
Aromatična voda kivija (Actinidia 
chinensis) 
Prekrivanje vonja 1 
Eterično olje sladkega pomarančevca 
(Citrus  aurantium dulcis)  
Prekrivanje vonja 2 
Eterično olje pelargonije 
(Pelargonium graveolens)  
Prekrivanje vonja 1 
 
Eterično olje palmaroze 
(Cymbopogon martini) 
Prekrivanje vonja, vlažilno in 
tonično delovanje 
1 
Eterično olje navadnega rmana 
(Achillea Millefolium) 
Prekrivanje vonja, čistilno, 
osvežilno, pomirjevalno in tonično 
delovanje, proti prhljaju 
1 
Eterično olje peteršilja (Carum 
petroselinum) 
Prekrivanje vonja, vlažilno 
delovanje 
1 
Eterično olje kafrovca 
(Cinnamomum camphora) 
Prekrivanje vonja, vlažilno in 
tonično delovanje 
1 
Eterično olje golterije (Gaultheria 
procumbens) 
Prekrivanje vonja 1 
Eterično olje korenja (Daucus carota 
sativa) 
Prekrivanje vonja, emolient, 
vlažilno delovanje 
1 
Eterično olje zelene (Apium 
Graveolens) 





Eterično olje bazilike (Ocimum 
basilicum) 
Prekrivanje vonja, tonično 
delovanje 
1 
Eterično olje benzoina (Styrax 
Benzoin) 
Tvorilec filma, prekrivanje vonja 1 
Eterično olje pomela (Citrus 
grandis) 
Prekrivanje vonja,  vlažilno 
delovanje 
3 
Eterično olje grenkega 
pomarančevca (Citrus aurantium) 
Prekrivanje vonja, adstringent, 
vlažilno in tonično delovanje 
1 
Eterično olje kanange (Cananga 
odorata) 
Prekrivanje vonja 1 
Eterično olje kurkume (Curcuma 
longa) 
Prekrivanje, vlažilno delovanje 1 
Eterično olje vetiverja (Vetiveria 
zizanoides) 




Eterično olje smilja (Helichrysum 
italicum) 
Prekrivanje vonja 1 
Eterično olje mandarine (Citrus 
nobilis) 




Eterično olje tangerine (Citrus 
Tangerina) 
Prekrivanje vonja, vlažilno 
delovanje 
1 
Eterično olje veje/lista grenkega 
pomarančevca (Citrus aurantium 
amara) 
Prekrivanje vonja 2 
 
Eterična olja se za boljši učinek pogosto uporabljajo skupaj. Največ eteričnih olj iz 
preglednice IV skupaj v enem izdelku, kar 11, je vsebovala maska za obraz, ki je poleg tega 
vsebovala tudi 6 dišav iz preglednice III. Najpogostejše eterično olje iz preglednice IV je 
eterično olje pomela (Citrus grandis), ki je prisotno v 6 % izdelkov. Pomelo je vednozeleno 
drevo z jajčastimi listi in belimi cvetovi, katerega večinoma gojijo na jugu Kitajske in 
jugovzhodni Aziji. Rumeno eterično olje pomela se pridobiva s hladnim stiskanjem lupine, 
v kateri je prisoten v koncentraciji 0,1 %. Sestavljata ga limonen (95 %) in α-terpinen (1,8 





agrumov, zato je presenetljivo, da se je v izdelkih pojavil največkrat. Poleg prekrivanja vonja 
ima po bazi Cosing tudi vlažilno funkcijo. Eterično olje navadnega rmana (Achillea 
Millefolium) ima po bazi Cosing največ funkcij. Rman je trajnica z dlakavimi deljenimi listi 
in belorožnatimi cvetnimi koški, ki uspeva od Severne Amerike do Azije. Eterično olje 
pridobivamo iz cvetov z destilacijo z vodno paro. Največ sestave predstavlja hamazulen (6–
40 %), ki mu daje temnomodro ali temnozeleno barvo. Njegov sprva oster vonj izzveni v 
prijetno sladkastega. Zaradi adstringentnih, antiseptičnih in protivnetnih lastnosti deluje 
čistilno, tonično, osvežilno in pomirjevalno (4). 
 
4.3.2. KONZERVANSI 
Prevelika vsebnost mikroorganizmov spremeni sestavo in delovanje KI, ter predstavlja 
nevarnost za zdravje. Izdelki z visoko vsebnostjo vode predstavljajo večjo nevarnost okužbe. 
V okuženi kozmetiki sta najpogostejši bakteriji Pseudomonas aeruginosa in Staphyloccocus 
aureus. Konzervansi so vključeni v izdelkih z namenom, da preprečujejo razmnoževanje na 
začetku prisotnih in naknadno vnesenih mikroorganizmov. Protimikrobno lahko delujejo 
tudi druge sestavine, razni rastlinski izvlečki in eterična olja, vendar imajo šibek učinek. V 
protimikrobno učinkovitih koncentracijah imajo lahko neprijeten vonj, zaradi hlapnosti pa 
se zaščita s časom zmanjša. Lastnosti idealnega konzervansa so širok spekter delovanja, 
učinkovitost v širokem pH območju, stabilnost, varnost, topnost v mediju, zadovoljive 
organoleptične lastnosti ter kompatibilnost z drugimi sestavinami (51). V prilogi V Uredbe 
(ES) Evropskega parlamenta in Sveta 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih je navedenih 60 
dovoljenih konzervansov in njihove dovoljene mejne koncentracije. V preglednici V smo 
našteli 22 konzervansov, ki smo jih našli v proučevanih izdelkih. Najpogostejše smo 
upodobili na sliki 9. 
Preglednica V: Konzervansi v izbranih KI. 
Skupina konzervansov Ime iz glosarja skupnih imen sestavin Št. KI, ki 
ga vsebuje 














Kvarterne amonijeve spojine Cetrimonijev bromid 1 
Tvorilci formaldehida Imidazolidinil urea 2 












Anorganski sulfiti in 
hidrogensulfiti 
Natrijev sulfit 





Organske kisline in soli Sorbinska kislina 





































Najpogostejši konzervans iz preglednice V je fenoksietanol prisoten v 48 % izbranih 
izdelkov. Je eden izmed najbolje toleriranih konzervansov v kozmetiki. Pogost je tudi benzil 
alkohol, katerega najdemo v 16 % izdelkov. Oba spadata v skupino alkoholov in fenolov, ki 
je najbolje zastopana skupina konzervansov v izbranih izdelkih. Alkoholi delujejo 
baktericidno. Inducirajo lizo celične membrane bakterij in denaturirajo beljakovine z vezavo 
na aminokislinske ostanke. Fenoksietanol se uporablja tudi kot topilo za druge konzervanse. 
Učinkovit je pri pH 3–10 (51). Najvišja dovoljena koncentracija v izdelku je 1 %. Benzil 
alkohol zaradi prijetnega cvetličnega vonja spada tudi med prej obravnavane dišave. V 1 
izdelku je naravno prisoten v eteričnem olju kanange (Cananga odorata) (4). Učinkovit je v 
kislem. Uporaba je dovoljena v koncentracijah do 1 %. Skupina organskih kislin je druga 
najbolje zastopana skupina konzervansov v izbranih izdelkih. Med najpogostejšimi 
konzervansi so salicilna kislina v 18 % izdelkov in dve soli organskih kislin, kalijev sorbat, 
prisoten v 20 % izdelkov in natrijev benzoat, prisoten v 26 % izdelkov. Organske kisline na 
mikroorganizme delujejo tako, da jih v protonirani obliki celice privzamejo v notranjost. V 
notranjosti kislina nato odda vodikov ion in zmanjša pH. Notranjost postane prekisla za 
normalno delovanje celice in ta začne izločati vodikove ione v zameno za natrijeve, kar 
zahteva precej energije, zato se ne more več tako hitro razmnoževati. Z izločanjem vodikovih 
ionov zmanjša pH tudi v svoji okolici, zato je več organske kisline v protonirani obliki, ki 
prodira v notranjost. Pogosto se organske kisline v KI vgrajujejo v obliki soli, vendar le te 
niso protibakterijsko učinkovite, če pH ni dovolj nizek, da se sprosti prosta kislina (4). 
Sorbinska kislina je proti glivam in nekaterim bakterijam učinkovita pri pH 4–5. Najvišja 
dovoljena koncentracija v izdelkih je 0,6 %. Kalijev sorbat je kalijeva sol sorbinske kisline, 
učinkovita proti glivam in plesnim. Uporablja se kot alternativa parabenom. Benzojska 
kislina deluje v kislem zlasti proti glivam in je bolj topna v oljni fazi. V izdelkih, ki se 
izperejo, razen izdelkov za usta, je dovoljena v koncentracijah do 2,5 %, v izdelkih, ki 
ostanejo na koži pa do 0,5 %. V 1 izdelku je naravno prisotna v eteričnem olju benzoina 
(Styrax Benzoin) (4). V rahlo kislem okolju nastane iz natrijevega benzoata, natrijeve soli 
benzojske kisline, ki se zaradi boljše vodotopnosti uporablja pogosteje. Našli smo tudi 
izdelke, ki ne vsebujejo nobenega od 60 konzervansov iz priloge V. Teh je 24 %, kar smo 
predstavili na sliki 10. Razlog za to je manjša vsebnost vode ali vsebnost sestavin s 
protimikrobnim delovanjem, kot so eterična olja, ki niso navedene na seznamu 






Slika 10: Delež izbranih izdelkov s konzervansi in brez konzervansov. 
 
4.3.3. UV FILTRI 
UV sevanje je elektromagnetno valovanje, katerega žarke delimo na UVA (320–400 nm), 
UVB (280–320 nm) in UVC (280–100 nm). UVC žarke zadrži ozonska plast, 0,1 % UVB 
in 4,9 % UVA žarkov pa doseže zemeljsko površje. UVB žarki se absorbirajo v povrhnjici 
in povzročajo rdečino, UVA žarki pa prodrejo do spodnjih plasti usnjice in lahko vplivajo 
na genetski material celic. Pretirano izpostavljanje UV sevanju ima negativne posledice kot 
so sončne opekline, fotostaranje in razvoj različnih bolezenskih stanj kože, med njimi tudi 
kožni rak, ki je najpogostejši rak pri ljudeh. KI z UV filtri uporabljamo zato, da lahko 
podaljšamo čas bivanja na soncu in zmanjšamo škodljive učinke sončnih žarkov (26). 
Seznam 28 dovoljenih UV filtrov in njihovih dovoljenih mejnih koncentracij najdemo v 
prilogi VI Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. 
Glede na delovanje jih delimo na absorberje in blokatorje, glede na kemizem na organske in 
anorganske spojine in glede na izvor na naravne in sintezne spojine. Zahteve za UV filter so, 
da je učinkovit v čim širšem delu spektra, da čim manj prodira v kožo in ne povzroča 
fotoalergijskih ali fototoksičnih reakcij, je brez vonja in barve, je (foto)stabilen in se dobro 
topi v uporabljeni podlagi. Pri motnjah HP je zaščita pred UV sevanjem, ki stimulira 
melanogenezo, ključnega pomena. Od vseh izbranih KI jih 9 (18 %) vsebuje UV filtre. Vseh 
9 izdelkov ima za podlago emulzijo, ki so na splošno najbolj priljubljene tehnološke oblike 
varovalnih izdelkov za sončenje. O/V emulzije se zlahka namažejo in vpijejo, V/O emulzije 
pa so odpornejše proti vodi in kožo bolj mastijo, ter varujejo pred izsušitvijo (26). 
Anorganski oz. fizikalni UV filtri, katerih najbolj prepoznavna predstavnika sta titanov 











anorganskih UV filtrov sta širokospektralnost in kemijska stabilnost. V mikrometerskih 
velikostih odbijata svetlobo in dajeta videz bele kože, kar rešimo z zmanjšanjem do 
nanometrskih velikosti. Slabost tega je manjša UV zaščita in potencialna sistemska 
absorpcija (4). Titanov dioksid nudi zaščito v UVA in UVB območju in je prisoten v 4 
izdelkih za zaščito proti soncu, kar predstavlja 44 % izdelkov z UV filtri. Cinkov oksid nudi 
boljšo zaščito v UVA območju in je prisoten le v 1 izdelku. Organski oz. kemični UV filtri 
so aromatske spojine s karbonilno skupino ali spojine z elektron donorsko skupino na orto 
ali para mestu glede na aromatski obroč. Zaradi absorpcije UV žarkov preidejo v vzbujeno 
stanje in oddajo energijo v obliki toplote (26). V proučevanih izdelkih smo našli 12 
organskih UV filtrov, ki so predstavljeni v preglednici VI.  
Preglednica VI: Organski UV filtri v izbranih KI. 
UV spekter Kemijsko ime /INN Ime iz glosarja skupnih imen 
sestavin 
Št. KI, ki 
ga vsebuje 
UVA  Avobenzon Butyl 
methoxydibenzoylmethane 
3 


















Ethylhexyl triazone 3 
Oktinoksat Ethylhexyl methoxycinnamate 6 
Oktisalat Ethylhexyl salicylate 2 
UVA  













Ensulizol Phenylbenzimidazole sulfonic 
acid 
1 
Oktokrilen Octocrylene 2 




Najpogosteje uporabljen je etilheksil metoksicinamat, ki je prisoten v 6 izdelkih, kar 
predstavlja 12 % vseh izdelkov in 67 % izdelkov z UV filtri. Cinamati veljajo za najbolj 
priljubljene UVB filtre, vendar so fotoalergeni in povzročajo preobčutljivostne reakcije. 
Absorpcijski maksimum ima pri 310 nm. Po 35 minutni izpostavitvi soncu izgubi 10 % 
zaščite, zato ga moramo za stabilno in širokospektralno zaščito kombinirati z drugimi UV 
filtri (52). Najvišja dovoljena koncentracija v izdelkih je 10 %. Avobenzon in etilheksil 
triazon sta prisotna v 3 izdelkih. Avobenzon je derivat dibenzoilmetana z absorpcijskim 
maksimumom 357 nm. Ščiti pred celotnim UVA spektrom, vendar ni fotostabilen. Po 
enourni izpostavitvi soncu izgubi kar do 60 % zaščite. Poleg tega obstaja možnost sistemske 
absorpcije in fotoalergijskih reakcij. Za povečano stabilnost je potrebna kombinacija z 
drugimi organskimi UV filtri (ensulizol ali oktokrilen) in ne mineralnimi, ki ga lahko 
dodatno destabilizirajo (53). Najvišja dovoljena koncentracija je 5 %. Etilheksil triazon je 
najbolj fotostabilen UVB filter na voljo. Njegov absorpcijski maksimum je 314 nm. V ZDA 
in Kanadi ni dovoljen, drugje pa je najvišja dovoljena koncentracija 5 %. Na voljo je v obliki 
praška brez vonja, kar je še posebej željeno v formulacijah brez dišav (54). Metilen bis-
benzotriazolil tetrametilbutilfenol je edini organski UV filter na voljo v nanovelikosti. 
Deluje širokospektralno, absorpcijski maksimum ima pri 305 in 360 nm. Zaradi visoke 
fotostabilnosti je primeren za stabilizacijo etilheksil metoksicinamata. Netopen je v vodi in 
olju, zato so delci suspendirani v mediju. Velja za dokaj varnega, saj se sistemsko ne 
absorbira in v primerjavi z etilheksil metoksicinamatom ne kaže estrogenske aktivnosti (55). 
Najvišja dovoljena koncentracija v izdelkih je 10 %. Ker lahko konzervansi in dišave 
povzročajo fotoalergijske reakcije in posledično hipermelanozo, nas je zanimala njihova 
vsebnost v izdelkih za zaščito proti soncu. Le 1 od 9 izdelkov ni vseboval dišav iz 






Po pregledu 50 izdelkov s sestavinami za posvetlitev kože smo v diplomski nalogi prišli do 
naslednjih sklepov: 
• Oblike KI glede na namen uporabe 
Med izbranimi izdelki, med katerimi prevladujejo negovalni, je najpogostejša podlaga 
emulzija. Prvo hipotezo lahko torej potrdimo. Najpogostejše oblike KI so kreme (35 %), 
serumi (22 %) in luščila (12 %). Od izbranih izdelkov je bilo 9 (18 %) namenjenim zaščiti 
pred UV sevanjem. Njihova podlaga je bila prav tako emulzija.  
• KAS 
a) Zaviralci tirozinaze in prenosa melanosomov 
Izmed sestavin, ki zavirajo tirozinazo ali prenos melanosomov, prevladujejo rastlinski 
izvlečki. Najpogostejša KAS v tej skupini je niacinamid (24 %), sledijo mu izvleček 
korenin golostebelnega sladkega korena (20 %), arbutin (12 %), izvleček listov 
vednozelenega gornika in kojična kislina (10 %) ter izvlečka listov čajevca in listov aloje 
(8 %).  
b) Antioksidanti 
Antioksidanti se v KI uporabljajo za zaščito oksidativno občutljivih snovi, obrambo 
kože, nekateri pa lahko tudi zavirajo melanogenezo. V skupini antioksidantov je 
najpogosteje uporabljeni kelator za zaščito izdelkov pred oksidacijo EDTA (44 %). 
Sledijo mu najpogostejši kozmetično aktivni AO α-tokoferol (38 %), dinatrijev EDTA 
(36 %), citronska kislina (30 %), tokoferil acetat (22 %), izvleček korenin golostebelnega 
sladkega korena (20 %), ki je najpogostejši antioksidativni rastlinski izvleček, BHT (18 
%), askorbil palmitat (16 %) in askorbil glukozid (12 %).  
c) Snovi za pospešitev obnove kože 
Z luščili pospešimo cikel obnove povrhnjice in izboljšamo enakomernost porazdelitve 
melanina. Med luščili v izbranih izdelkih prevladujejo kemična. Najpogostejša sestavina, 
ki pospešuje obnavljanje kože, je BHA salicilna kislina (18 %). Izmed skupin v tej 
kategoriji KAS prevladajo AHA, med katerimi sta najpogostejši mlečna (14 %) in 





Drugo hipotezo smo ovrgli, saj je najpogostejša KAS za posvetlitev kože antioksidant α-
tokoferol, prisoten v 38 % izdelkov, in ne zaviralec tirozinaze. 
• Pomožne sestavine 
a) Dišave 
V izbranih 50 izdelkih smo našli 16 dišav od 24 naštetih v prilogi III Uredbe (ES) 
Evropskega parlamenta in Sveta 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. Med njimi sta bili 
najpogostejši linalol (20 %) in limonen (18 %). Brez omenjenih 16 dišav je bilo 70 % 
izbranih izdelkov. V 44 % izdelkov je bila navedena sestavina parfum. Brez omenjenih 
16 dišav in parfuma je bilo 46 % izdelkov. V teh izdelkih so prisotna eterična olja, ki 
imajo lahko poleg vloge dišav tudi druge funkcije. Najpogosteje uporabljeno je bilo 
eterično olje pomela (6 %). Po bazi Cosing je bilo eterično olje z največ funkcijami v 
izdelku eterično olje navadnega rmana. 
b) Konzervansi 
V prilogi V Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta 1223/2009 o kozmetičnih 
izdelkih je navedenih 60 dovoljenih konzervansov, od katerih smo jih 22 našli v izbranih 
izdelkih. Najpogostejši je bil fenoksietanol (48 %), ki je eden izmed najvarnejših 
konzervansov v kozmetiki. Sledita mu soli organskih kislin natrijev benzoat (26 %) in 
kalijev sorbat (20 %), nato salicilna kislina (18 %) ter benzil alkohol (16 %). Brez 
konzervansov iz priloge V je 24 %. Le ti vsebujejo manj vode ali druge protimikrobne 
sestavine, kot so eterična olja. 
Za izboljšanje stanja pri motnjah HP je potrebno paziti na prisotnost morebitnih 
alergenov ali (foto)senzitizatorjev, kot so nekateri konzervansi in dišave. Zaradi tega 
večina izbranih izdelkov ni primerna za zelo občutljivo ali poškodovano kožo, ker 
vsebujejo veliko potencialnih iritantov. 
c) UV filtri 
Najpogostejši UV filter v 9 izdelkih za zaščito proti soncu je organski UV filter etilheksil 
metoksicinamat, prisoten v 12 % vseh izdelkov in 67 % izdelkov z UV filtri. Lahko 
povzroča fotoalergijske ali preobčutljivostne reakcije ter ni širokospektralen ali zelo 
stabilen. Drug najpogostejši UV filter je širokospektralni mineralni oz. anorganski UV 





pojavu hiperpigmentacij, se moramo pred njim ustrezno zaščititi s kozmetičnimi izdelki 
z UV filtri, zato je presenetljivo, da med izbranimi izdelki ni bilo več izdelkov z le temi. 
Morali pa bi za realnejšo oceno vključiti še večje število izdelkov. 
Med izbranimi izdelki na slovenskem trgu ni prisotnih izdelkov, ki bi vsebovali prepovedane 
sestavine po Uredbi (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih., zato lahko tretjo hipotezo 
potrdimo. 
Kozmetični izdelki za posvetlitev kože so zelo priljubljeni in dokaj dobro raziskani. 
Proizvajalci veliko vlagajo v identifikacijo spojin, ki vplivajo na sintezo in porazdelitev 
melanina. Varnost učinkovitih KAS pa je pogosto vprašljiva in odvisna od uporabljene 
koncentracije, zato je na trgu vedno več izdelkov s sestavinami naravnega izvora. Le te so 
varnejše, vendar pogosto prisotne v prenizkih koncentracijah za izrazit učinek. Za 
zmanjšanje videza HP je potrebna vsakodnevna in dolgotrajna uporaba izdelkov. Pri izboru 
ustreznega KI pa je potrebno paziti, da s pomožnimi sestavinami, ki lahko potencialno 
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Priloga 1: Seznam sestavin izbranih kozmetičnih izdelkov. 
1. Add Actives C20 Tetraforce Activator. Sestavine: Squalane, Tetrahexyldecyl 
Ascorbate (Vitamin C), Rosa Canina (Rosehip) Seed Extract, Punica Granatum 
(Pomegranate) Seed Extract, Rosa Canina (Rosehip) Fruit Extract, Thioctic Acid (Alpha 
Lipoic Acid), Ubiquinone (CoQ10), Tocopherol, Tocotrienol, Ascorbyl Palmitate 
(Vitamin C) 
2. Afrodita PEEL RE-NEW BHA eksfoliant. Sestavine: Aqua, Propylene Glycol, Urtica 
Dioca Extract, Pentylene Glycol, Quercus Robur Extract, Salicylic Acid, Panthenol, 
Citric Acid, Sodium Hydroxide 
3. Antipodes Apostle Skin-Brightening Serum. Sestavine: Aqua (Water), Aloe 
Barbadensis Leaf Juice, Cyathea Medullaris (Mamaku Black Fern) Leaf Extract, 
Gluconolactone, Sodium Benzoate, Calcium Gluconate, Sclerotium Gum (Amigel), 
Vitis Vinifera (Grape) Extract, Xanthan Gum, Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract, 
Rubus Idaeus (Raspberry) Seed Oil, Ganoderma Lucidum (Reishi Mushroom) Extract, 
Benzyl Alcohol, Cinnamal, Citral, Citronellol, Geraniol 
4. A'PIEU Glycolic Acid Peeling Booster. Sestavine:  Water, Betula Alba Juice, 
Propanediol, Dipropylene Glycol, Alcohol Denat., Glycolic Acid, 1,2-Hexanediol, 
Sodium Citrate, Niacinamide, Butylene Glycol, Glycerin, Salicylic Acid, Artemisia 
Princeps Leaf Extract, Xanthan Gum, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Betaine, 
Hydroxyethylcellulose, Ethylhexylglycerin, Adenosine, Fragrance, Disodium EDTA, 
Sodium Hyaluronate, Panthenol, Lactobacillus/Pumpkin Ferment Extract, Gaultheria 
Procumbens (Wintergreen) Leaf Extract, Alchemilla Vulgaris Extract, Arnica Montana 
Flower Extract, Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract, Ananas Sativus (Pineapple) 
Fruit Extract, Pantolactone, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract 
5. Avène D-Pigment riche. Sestavine: Water (Aqua), Caprylic/Capric trygliceride, 
Octyldodecanol, Avene Thermal Spring Water (Avene Aqua), Cetearyl Alcohol, 
Glycerin, Behenyl Alcohol, Ammonium Acryloyl Dimethyltaurate/VP Copolymer, 
Ceteareth-33, Dipentaerythrityl Pentaisononanoate, Benzoic Acid, BHT, Disodium 
EDTA, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Phenoxyethanol, Phenylethyl 






6. BemaWhite Crema Schiarente. Sestavine: Aqua (Water), Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower Water, Punica Granatum (Pomegranate) Fruit Extract, 
Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Cetearyl 
Glucoside, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Carbonate, Arbutin, Betain, 
Potassium Cetyl Phosphate, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glyceryl Stearate SE, Mica, 
Titanium Dioxide, Gluconolactone, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Hydrolyzed Hibiscus 
Esculentus Extract, Vigna Aconitifolia Seed Extract, Arctostaphylos (Uva-Ursi Leaf) 
Extract, Pisum Sativum (Pea) Extract, Porphyra Umbilicalis Extract, Ribes Nigrum 
(Black Currant) Seed Oil, Sodium Cocoyl Glutamate, Sucrose Dilaurate, Benzyl 
Alcohol, Sodium Lactate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Tocopherol, Kaolin, 
Dehydroacetic Acid, Maltodextrin, Parfum (Fragrance) 
7. BIODERMA White Objective H20. Sestavine: Aqua/Water/Eau, PEG-6 
Caprylic/Capric Glycerides, Polysorbate 20, Hexapeptide-2, Lysine Azelate, 
Andrographis Paniculata Leaf Extract, Mannitol, Xylitol, Rhamnose, 
Fructooligosaccharides, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Dipropylene Glycol, 
Butylene Glycol, Disodium EDTA, Cetrimonium Bromide 
8. Bioearth Siero Viso Macchie e Pigmentazioni. Sestavine: Aqua (Water), Pancratium 
Maritimum Extract, Sodium Hyaluronate, Gluconolactone, Mandelic Acid, Chamomilla 
Recutita (Matricaria) Flower Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Hamamelis 
Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Glycerin, Cellulose Gum, Caprylyl Glycol, 
Phenethyl Alcohol 
9. Clinique Even Better Clinical™ Radical Dark Spot Corrector + Interrupter. 
Sestavine: Water\Aqua\Eau, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Polysilicone-11, 
Isododecane, Butylene Glycol, Ascorbyl Glucoside, PEG-10 Dimethicone, PEG-6, 
Morus Bombycis (Mulberry) Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, 
Saccharomyces Lysate Extract, Hordeum Vulgare (Barley) Extract\Extrait D'Orge, 
Salicylic Acid, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract, Cholesterol, Oryza Sativa 
(Rice) Bran Extract, Squalane, Acetyl Glucosamine, Sodium Hyaluronate, Caffeine, 
Isohexadecane, Betula Alba (Birch) Bark Extract, Trametes Versicolor Extract, Sodium 
RNA, Glycyrrhetinic Acid, Dimethoxytolyl Propylresorcinol, Di-C12-18 Alkyl 





Extract\Faex\Extrait De Levure, Caprylyl Glycol, Propylene Glycol Dicaprate, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer, Acrylamide/Sodium 
Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Polysorbate 20, Tocopheryl Acetate, Polysorbate 
80, Tromethamine, Sodium Hydroxide, Hexylene Glycol, Disodium EDTA, Sodium 
Benzoate, Sodium Metabisulfite, Sodium Sulfite, Phenoxyethanol, Yellow 6 (Ci 15985), 
Yellow 5 (Ci 19140) 
10. DERMA E Firming DMAE Cleanser. Sestavine: Purified Water, Sodium Methyl 
Cocoyl Taurate (Coconut Derived), Cocamidopropyl Hydroxysultaine (Coconut 
Derived), Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glycerin (Vegetable Derived), Cocamidopropyl 
Betaine (Coconut Derived), Glyceryl Laurate (Vegetable Derived), Dimethyl MEA 
(DMAE), Thioctic (Alpha Lipoic) Acid, Ascorbyl Palmitate (Vitamin C Ester), 
Equisetum Arvense (Horsetail) Extract, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed 
Extract, Cymbopogon Schoenanthus (Lemon Grass) Extract, Organic Chamomilla 
Recutita (Matricaria) Flower Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Natural 
Fragrance Oils. 
11. Dermalogica age reversal eye complex. Sestavine: Water/Aqua/Eau, Methylheptyl 
Isostearate, Cyclopentasiloxane, Cetyl Alcohol, Diglycerin, Dimethicone, Pentylene 
Glycol, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Glyceryl Stearate PEG-100 Stearate, 
Isohexadecane, Propanediol, Glycerin, Niacinamide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Sodium 
Ascorbyl Phosphate, Algae Extract, Retinol, Saccharomyces Lysate Extract, Palmitoyl 
Tripeptide-5, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Dunaliella Salina Extract, Panthenol, 
Hydrolyzed Lupine Protein, Dipeptide-2, Ascorbyl Palmitate, Sodium Hyaluronate, 
Medicago Sativa (Alfalfa) Seed Extract, Hydrolyzed Soy Protein, Glycyrrhiza Glabra 
(Licorice) Root Extract, Bisabolol, Caffeine, Glucosamine HCL, Aleurites Moluccana 
Seed Oil, Fraxinus Excelsior Bark Extract, Tocopherol, Silanetriol, Palmitoyl 
Tripeptide-1, Ceramide 3, Lecithin, Arginine/Lysine Polypeptide, Tremella Fuciformis 
Polysaccharide, Camellia Sinensis Leaf Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit 
Extract, Tocopheryl Acetate, Corallina Officinalis Extract, Dimethiconol, Hesperidin 
Methyl Chalcone, Pantolactone, Ceramide NP, Sodium Lactate, Leuconostoc/Radish 
Root Ferment Filtrate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Laureth-23, 
Oryza Sativa (Rice) Bran Extract, Urea, Polyglycerin-3, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Cetyl Palmitate, Trideceth-6 Phosphate, Butylene Glycol, Carbomer, 





20, Polysorbate 20, Caprylic/Capric Triglycerides, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, 
BHA, Potassium Citrate, Citric Acid, BHT, Sodium Hydroxide, Aminomethyl Propanol, 
Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol. 
12. Delarom crème infini white. Sestavine: Aqua (Water), Citrus Limon (Lemon) Fruit 
Water, Cetearyl Isononanoate, Coco-Caprylate, Dicaprylyl Ether, Glycerin, 
Polyglyceryl-3 Rice Branate, Propanediol, Gossypium Herbaceum Seed Oil, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate SE, Maltodextrin, Sucrose Dilaurate, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum, Butylene Glycol, Caprylyl 
Glycol, 1,2-Hexanediol, Chlorphenesin, Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Water, Sodium 
Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Evodia Rutaecarpa Fruit Extract, Pisum Sativum 
(Pea) Extract, Tocopherol, Sodium Phytate, Sodium Hyaluronate, Glycine Soja, Sodium 
Hydroxide, Alcohol, Dictyopteris Membranacea Extract, Sophora Angustifolia Root 
Extract, Humulus Lupulus (Hops) Strobile, Geraniol, Citric Acid 
13. Dr Dennis Gross Dark Spot Sun Defense Sunscreen SPF 50. Sestavine: 
Water/Aqua/Eau, Glycerin, Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Isononyl Isononanoate, 
Pentylene Glycol, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Olea Europaea (Olive) 
Fruit Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Coconut Alkanes, Butylene Glycol, Hydroxyethyl 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Melatonin, Ascorbyl 
Glucoside, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Tocopherol, 
Palmitoyl Tripeptide-38, Sodium Hyaluronate, Nordihydroguaiaretic Acid, Echium 
Plantagineum Seed Oil, Boerhavia Diffusa Root Extract, Phospholipids, Sphingolipids, 
Saccharide Isomerate, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Flower Extract, Oryza Sativa 
(Rice) Extract, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Glycolic Acid, Sodium PCA, 
Zinc PCA, Oleanolic Acid, Lactic Acid, Glycine Soja (Soybean) Oil, 
Acrylates/Carbamate Copolymer, Hydrogenated Lecithin, Coco-Caprylate/Caprate, Bis-
Ethylhexyl Hydroxydimethoxy Benzylmalonate, Polyhydroxystearic Acid, PEG-60 
Almond Glycerides, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Citric Acid, Sodium Citrate, 
Hydroxypropyl Cyclodextrin, Sodium Hydroxide, Isohexadecane, Caprylyl Glycol, 
Polysorbate 60, Carbomer, Propanediol, Stearic Acid, Sorbitan Isostearate, Isopropyl 
Titanium Triisostearate, BHT, Aluminum Hydroxide, Tromethamine, Phenoxyethanol, 






14. Dr. Grandel Timeless Retinol Balm. Sestavine: Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, 
Butylene Glycol, Cyclohexasiloxane, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Isostearyl Isostearate, Squalane, Hydrogenated Coco-Glycerides, Methyl Glucose 
Sesquistearate, Niacinamide, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Pentylene Glycol, 
Steareth-21, Lecithin, Retinyl Palmitate, Alcohol, Disodium EDTA, Sodium 
Hyaluronate, Polysorbate 20, Retinol, Fagus Sylvatica Bud Extract, Potassium 
Phosphate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Glycine Soja (Soybean) Oil, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, 
Ethylparaben, Benzoic Acid, Coumarin, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, Linalool, 
Citronellol, Geraniol, Benzyl Alcohol, Parfum (Fragrance) 
15. Ducray Melascreen crème légére. Sestavine: Water (Aqua), Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Ascorbyl Glucoside, Caprylic/Capric Triglyceride, Isohexadecane, 
Niacinamide, Triethanolamine, Polysorbate 40, Methylene Bis-Benzotriazolyl 
Tetramethylbutylphenol (nano), Polymethyl Methacrylate, Sorbitan Palmitate, BHT, 
Butylparaben, Carbomer, Cetyl Alcohol, Chlorphenesin, Decyl Glucoside, Fragrance 
(Parfum), O-Phenylphenol, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Xanthan Gum 
16. Eubos Anti Age Hyaluron Day Repair Plus. Sestavine: Aqua, Dibutyl Adipate, C12-
15 Alkyl Benzoate, Cetearyl Alcohol, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, 
Ethylhexyl Triazone, Glycerin, Methylpropanediol, Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine, Sodium Ascorbyl Phosphate, Propanediol, Glyceryl Stearate, 
Cetyl Alcohol, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Cetearyl Glucoside, Sodium 
Stearoyl Glutamate, Allantoin, Sodium Hyaluronate, Ubiquinone, Polygonum Aviculare 
Extract, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Phenethyl 
Alcohol, Chondrus Crispus Extract, Tetrasodium Iminodisuccinate, Xanthan Gum, 
Caprylhydroxamic Acid, Tromethamine, Tocopherol, Citric Acid, Parfum. 
17. Eucerin Anti-Pigment Dual Serum. Sestavine: Aqua, Alcohol Denat., Butylene 
Glycol, Glycerin, Octocrylene, Isopropyl Palmitate, Cetearyl Isononanoate, Distarch 
Phosphate,  Methylpropanediol, Isobutylamido Thiazolyl Resorcinol, Sodium Ascorbyl 
Phosphate,  Sodium Hyaluronate, Glycyrrhiza Inflata Root Extract, Tocopherol, 
Glucosylrutin, Sodium Stearoyl Glutamate, Glyceryl Stearate, Sodium Polyacrylate, 
Dimethicone, Isoquercitrin, Citric Acid, Sodium Chloride, Trisodium EDTA, Caprylyl 





18. Fade Out Brightening Day Cream SPF 25. Sestavine: Aqua, Sodium Lactate, 
Ethylhexyl Methoxycinamate, Lactic Acid, Cetaryl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-
100 Stearate, Dimethicone, Glycerin, Stearyl Alcohol, Hexylene Glycol, Niacinamide, 
Decyl Oleate, Phenoxyethanol, Ceteareth 20, Titanium Dioxide, Parfum (Fragrance), 
Sodium Saccharin, Ethylhexylglycerin, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, 
Morus Nigra Leaf Extract, Arbutin, Alumina, Disodium EDTA, Glyceryl Oleate, 
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Simethicone, Citric Acid, Citronellol, Linalool, 
Hydroxy Isohexyl 3-cyclohexene 
19. Finibus Terrae Lycocream® vlažilna krema proti pigmentnim madežem. Sestavine: 
Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Arbutin, Argania 
Spinosa Kernel Oil, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Kojic Acid, Olea Europaea Fruit 
Oil, Glyceryl Stearate Se, Cetyl Alcohol, Hydroxyethyl Acrylate/sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium Hyaluronate, Retinyl Palmitate, 
Lycopene, Tocopheryl Acetate, Triticum Vulgare Seed Extract, Parfum, Benzyl PCA, 
Alpha-isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Coumarin, Hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Limonene, Citronellol, Geraniol, 
Phenoxyethanol, BHT 
20. Fitocose Gel schiarante. Sestavine: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Gel (Aloe 
Vera), Glycolic Acid, Propanediol, Niacinamide, Ammonium Glycolate, Kojic Acid, 
Xanthan Gum, Glycerin, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Potassium Sorbate, 
Sodium Phytate 
21. FLOSLEK Whitening Brightening Face Acid Night Peeling. Sestavine: Aqua, 
Glycerin, Mandelic Acid, PPG-26-Buteth-26, Triethanolamine, Xanthan Gum, Urea, 
Panthenol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Butylene Glycol, Arctostaphylos Uva Ursi 
Leaf Extract, Mitracarpus Scaber Extract, Azelaic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Phytosterols, Lecithin, Pentylene Glycol, Imidazolidinyl Urea, Methylparaben, Sodium 
Bisulfite, Biotin 
22. GamARde White Effect Masque Éclat. Sestavine: Aqua (Water), Kaolin, Elaeis 
Guineensis (Palm) Oil, Cetearyl Alcohol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Arctostaphylos Uva Ursi (Bearberry) Leaf Extract, Parfum (Fragrance), Cetearyl 
Glucoside, Gamarde Aqua (Gamarde Water), Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root 
Extract, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Argania 





Extract, Maltodextrin, Tocopherol, Bisabolol, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) 
Leaf/twig Oil, Pelargonium Graveolens (Rose Geranium) Flower Oil, Lavandula 
Hybrida (Lavandin) Oil, Cymbopogon Martini (Palmarosa) Oil, Achillea Millefolium 
(Yarrow) Oil, Carum Petroselinum (Parsley) Seed Oil, Cinnamomum Camphora Bark 
Oil, Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed 
Oil, Apium Graveolens (Celery) Seed Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Xanthan 
Gum, Citric Acid, Citral, Citronellol, Farnesol, Geraniol, Limonene, Linalool 
23. Geek&Gorgeous Calm Down 4% PHA + BHA Liquid. Sestavine: Water/Aqua, 
Glycereth-26, Lactobionic Acid, Gluconolactone, Propanediol, Salicylic Acid, 
Panthenol, Glycerin, Opuntia Ficus‐Indica (Nopal Cactus) Extract, Saccharomyces 
Cerevisiae Extract, Phragmites Kharka Extract, Poria Cocos Extract, Sodium Hydroxide, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol 
24. Hur Activator 50 Cream. Sestavine: Aqua, Adeps Suillus, Butyrospermum Parkii 
Butter, Urea, Linum Usitatissimum Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Hydrogenated Coconut Oil, Linseed Acid, Alcohol, Dicaprylyl Ether, Cetearyl 
Glucoside, Styrax Benzoin Resin Extract, Zingiber Officinale Root Extract, Citrus 
Grandis Seed Extract, Limonene, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, 
Tocopheryl Acetate, Kojic Acid, Xanthan Gum, Retinyl Palmitate, Magnesium Sulfate, 
Glycerin, Lactic Acid, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Caprylate, Ascorbic Acid, 
Sodium Ascorbyl Phosphate, Alchemilla Vulgaris Extract, Malva Sylvestris 
Flower/Leaf/Stem Extract, Achillea Millefolium Extract, Mentha Piperita Leaf Extract, 
Veronica Officinalis Flower/leaf/stem Extract, Salix Nigra Bark Extract, Melissa 
Officinalis Distillate, Primula Veris Extract, Benzyl alcohol, p-Anisic Acid, Levulinic 
Acid, Sodium Levulinate. 
25. La Roche-Posay Pigmentclar UV SPF 30. Sestavine: Aqua/Water, C12-15 Alkyl 
Benzoate, Glycerin, Octocrylene, Niacinamide, Octyldodecanol, Dimethicone, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane 
Crosspolymer, Aluminium Starch Octenylsuccinate, Terephthalylidene Dicamphor 
Sulfonic Acid, Potassium Cetyl Phosphate, Drometrizole Trisiloxane, PEG-100 Stearate, 
Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Ethylhexyl Triazone, Triethanolamine, Ginkgo 
Biloba Extract/Gingko Biloba Leaf Extract, Phenylethyl Resorcinol, Poloxamer 338, 





Disodium EDTA, Capryloyl Salicylic Acid, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Ferulic 
Acid, Phenoxyethanol, Parfum/Fragrance 
26. Matis Hyalushot Eyes. Sestavine: Aqua(Water), Butylene Glycol, Glycerin, Methyl 
Gluceth-20, Benzyl Alcohol, Niacinamide, Sodium Hyaluronate, Alpha-arbutin, 
Dipotassium Glycyrrhizate, Xanthan Gum, Allantoin, Salicylic Acid, Parfum 
(Fragrance), Sorbic Acid, Sodium Dehydroacetate, Tetrasodium EDTA 
27. Melanil anti spot cream. Sestavine: Aqua, Glycyrrhiza Glabra Extract-Aspergillus 
Ferment-Ethoxydiglycol, Morus Alba-Propylene Glycol, Titanium Dioxide-
Dimethicone, Cetyl Alcolol-Glyceryl Stearate-PEG-75 Stearate-Ceteth-20-Steareth-20, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Glyceryl, Dibehenate-Tribehenine-Glyceryl Sehenate, 
Vaseline, Arctostaphylos Uva Ursi, Ceramide 3-Ceramide 611-Ceramide 1- 
Phytosphingosine-Cholesterol-Sodium, Lauroyl Lactylate-Xanthan Gum, Aloe Vera, 
Octyldodecyl Myristate, Isopropyl Dibenzoylmethane, Phenoxyethanol-
Ethylhexylglycerin, Retynil Palmitate, Sodium Metabisulfite, Disodium EDTA, Parfum, 
Alpha IsoMethyl lonone, Hexyl Cinnamal, Cinnamal Alcohol, Citronellol, Coumarin, d-
Limonene, Geraniol, lsoeugenol, Linalool 
28. Melvita nectar blanc. Sestavine: Aqua/water, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Octyldodecanol, Glycerin, Lactic Acid, Decyl Glucoside, Hordeum Vulgare Extract, 
Lilium Candidum Bulb Extract, Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Extract, 
Hydrolyzed Lupine Protein, Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract, Narcissus Tazetta 
Bulb Extract, Mauritia Flexuosa Fruit Oil, Pancratium Maritimum Extract, Arginine, 
Sodium Levulinate, Levulinic Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, Alcohol, 
Phenethyl Alcohol, Sodium Benzoate, Tocopherol, Parfum/fragrance, Linalool, 
Citronellol 
29. Misa Yu Reyo whitening cream. Sestavine: Water, Butylene Glycol, Cetyl 
Ethylhexanoate, Glycerin, Nelumbi Speciosum Flower Extract, Nelumbo Nucifera Leaf 
Extract, Caprylic / Capric Triglyceride, Squalane, 1,2-Hexanediol, Aspergillus Ferment, 
Methyl Trimethicone, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, C14-22 
Alcohols, Jojoba Esters, Palmitic Acid, Stearic Acid, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Vinyl 
Dimethicone / Methicone Silsesquioxane Crosspolymer, C12-20 Alkyl Glucoside, 
Caprylyl Glycol, Cyclopentasiloxane, Carbomer, Dimethicone, Fragrance, 





Crosspolymer, Ethylhexylglycerine, Sucrose Distearate, Disodium EDTA, Cannabis 
Sativa Seed Oil, Foeniculum Vulgare (Fennel) Fruit Extract, Leonurus Sibiricus Flower 
/Arguta Juice Actinidia, Coptis Chinensis Root Extract, Cordyceps Sinensis Extract, 
Evodia Rutaecarpa Fruit Extract, Paeonia Albiflora Root Extract 
30. NeoStrata Pigment Lightening Gel. Sestavine: Aqua (Water), Alcohol Denat., 
Propylene Glycol, Gluconolactone, Glycolic Acid, Potassium Hydroxide, 
Polyquaternium-10, Lactobionic Acid, Citric Acid, Kojic Acid, 4-Butylresorcinol, 
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Ascorbic Acid, Arginine, BHT, Sodium 
Sulfite, Sodium Bisulfite, Yellow 5 (Ci 19140), Red 33 (Ci 17200). 
31. NIOD RE:PIGMENT multi-pathway brightening system. Sestavine: Lentinus 
Edodes Mycelium Extract, Aqua (Water), Glycerin, Propanediol, Potassium Azeloyl 
Diglycinate, Butylene Glycol, Acetyl glycyl beta-alanine, Myristoyl Nonapeptide-3, 
Tetrapeptide-30, Oligopeptide-68, Diglucosyl Gallic Acid, Evodia Rutaecarpa Fruit 
Extract, Algae Extract, Glycine Soja (Soybean) Oil, Hydrogenated Lecithin, Sodium 
Oleate, Disodium EDTA, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Pentylene Glycol, 
Dimethyl Isosorbide, Ethoxydiglycol, Polysorbate 20, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, 1,2-Hexanediol, Phenoxyethanol, Caprylyl glycol 
32. Noreva Trio White® XP anti-dark spot night care. Sestavine: Aqua (Water), Coconut 
Alkanes, Octyldodecanol, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Alpha-arbutin, Ascorbyl 
Glucoside, Dicaprylyl Carbonate, Hydroxyethyl Acrylate/sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Disodium Phosphate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
Pentylene Glycol, Cetearyl Glucoside, Parfum (Fragrance), Polyisobutene, Dimethyl 
Isosorbide, Coco-caprylate/caprate, 1,2-hexanediol, Caprylyl Glycol, Propylene Glycol, 
Sodium Hydroxide, Chlorphenesin, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, 
Tocopherol, Citric Acid, Disodium EDTA, Sodium Sulfite, Tetrahydropiperine, Sorbitan 
Isostearate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Hydroxypinacolone Retinoate, 
Sodium Metabisulfite, Helichrysum Arenarium Flower Extract, Tropolone, Lecithin, 
Phenoxyethanol, Glycine Soja (Soybean) Oil, Lepidium Sativum Sprout Extract 
33. Paula's choice 10% Azelaic acid booster. Sestavine: Aqua, Azelaic Acid, C12-15 
Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Methyl Glucose Sesquistearate, 
Glycerine, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Salicylic Acid, enisoned 





Allantoin, Bisabolol, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Sclerotium Gum, Propanediol, 
Butylene Glycol, Phenoxyethanol 
34. PHB Superfood brightening moisturizer. Sestavine: Aqua, Carthamus Tinctorius 
(Safflower) Seed Oil, Caprylic / Capric Triglyceride, Stearic Acid, Vegetable Glycerin, 
Coco Caprylate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Propanediol, Citric Acid, Tartaric 
Acid, Gluconic Acid, Coco Caprylate, Glyceryl Stearyl Citrate, Propanediol, Salix Alba, 
Punica Granatum (Pomegranate) Seed Oil, Coco Glucoside, Persea Gratissima 
(Avocado) Oil, Rosa Canina (Rosehip) Seed Oil, Magnesium Ascorbyl Phosphate 
(Vitamin C), Sclerotium Gum, Aloe Barbadensis (Aloe Leaf) Extract, Brassica Oleracea 
(Broccoli) Seed Oil, Carrageenan, Xanthan Gum, Sodium Bicarbonate, Hyalouronic 
Acid, Camillia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root 
Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Tocopherol Acetate, Citrus Aurantium 
Dulcis (Neroli) Flower Oil, Citrus Aurantium Amara (Petitgrain) Leaf Oil, Vanilla 
Planifolia Fruit Extract, Sodium Phytate, Kojic Acid, Cananga Odorata (Ylang Ylang) 
Flower Oil, Curcuma Longa (Turmeric) Root Oil, Vetiveria Zizanoides (Vetiver) Root 
Oil, Helichrysum Italicum (Immortelle) Flower Oil, Limonene, Linalool Citral, Eugenol, 
Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Farnesol, Benzyl Alcohol, Isoeugenol, Benzyl 
Cinnamate 
35. 100% Pure Dark Spot Remover. Sestavine: Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf 
Extract, Rice Ferment Filtrate (Sake), Myrica Cerifera (Bayberry) Fruit Extract, 
Tricholoma Matsutake (Matsutake Mushroom) Extract, Loofah Cylindrica (Vegetable 
Cellulose), Citrus Aurantifolia Fruit Extract, Ascorbyl Palmitate (Vitamin C), 
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Papain (Papaya Papain) Extract, 
Carrageenan, Asparagopsis Armata Extract, Rosa Canina (Rosehip) Seed Oil, Xanthan 
Gum, Lonicera Caprifolium (Japanese Honeysuckle) Extract, Lonicera Japonica Flower 
Extract 
36. Reform 1% Retinol crème. Sestavine: Water/Aqua/Eau, Dimethicone, 
Cyclopentasiloxane, Dimethicone/Vinyl, Dimethicone Crosspolymer, Dimethicone 
PEG-10/15 Dimethicone Crosspolymer, Glycerin, Matricaria Recuitita (Chamomile) 
Flower Extract, Cucumis Sativis Fruit (Cucumber) Extract, Aloe Barbadensis Juice 
(Aloe Vera Juice), Retinyl Palmitate (Vitamin A), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), 





Lactylate, Carbomer, Xanthan Gum, Butylene Glycol, Panthenol, Citric Acid, 
Tetrasodium EDTA 
37. REN AHA Smart Renewal Body Serum. Sestavine: Aqua (Water), Butyrospermum 
Parkii (Shea) Butter, Lactic Acid, Sodium Lactate, Lactococcus Ferment Lysate, 
Lysolecithin, Sclerotium Gum, Xylitylglucoside, Xanthan Gum, Anhydroxylitol, 
Pullulan, Parfum (Fragrance), Mannitol, Xylitol, Sodium Benzoate, Citrus Aurantium 
Dulcis (Orange) Flower Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Nobilis 
(Mandarin) Peel Oil, Citrus Tangerina (Tangerine) Peel Oil, Tocopheryl Acetate, 
Potassium Sorbate, Faex (Yeast) Extract, Glucose, Silica, Sodium Chloride, Glycogen, 
Magnesium Ascorbyl Phosphate, Citric Acid, Citral, Limonene, Linalool 
38. Rilastil D-Clar koncentrat za depigmentacijo. Sestavine: Aqua (Water), 
Methylpropanediol, Glycerin, Pentylene Glycol, Niacinamide, Glycine soja (Soybean) 
Seed Extract, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Vaccinium 
myrtillus Fruit Extract, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, PPG-26-Buteth-26, 
4-Butylresorcinol,  Lecithin,  Xanthan Gum, Saccharum officinarum (Sugar Cane) 
Extract, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Arginine, Sodium DNA, Tocopheryl Acetate, 
Citrus aurantium dulcis (Orange) Fruit Extract, Citrus limon (Lemon) Fruit Extract, Acer 
Saccharum (Sugar Maple) Extract, Paeonia Officinalis Flower Extract, Glycereth-6 
Tricocoate, Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate, Tetrapeptide-30, 
Phenoxyethanol, Disodium EDTA 
39. Revolution Skincare 15% Niacinamide Serum. Sestavine: Aqua (Water, Eau), 
Niacinamide, Propanediol, Zinc PCA, Glycerin, Butylene Glycol, Xanthan Gum, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Disodium EDTA 
40. Sesderma SENSYSES Cleanser Lightening. Sestavine: Aqua, Pentylene Glycol, 
Glycerin, Alpha-glucan Oligosaccharide, Panthenol, Potassium Azeloyl Diglycinate, 
Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Ascorbyl Glucoside, 4-butylresorcinol, Polyglyceryl-
6, Caprylate/caprate, Polyglyceryl-4 Laurate/sebacate, Propylene Glycol, Lecithin, 
Alcohol, Disodium, Cocoamphodiacetate, Disodium EDTA, Polysorbate 20, Sodium 
Cholate, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, Pantolactone, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Parfum, Ci 17200 
41. Skeyndor Urban White krema z belilnim učinkom. Sestavine: Aqua (Water), Alcohol 
Denat., Ethoxydiglycol, Cetyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol, 





Polyisobutene, Hydroxyphenoxy Propionic Acid, Phenylethyl Resorcinol, Bakuchiol, 
Aminoethylphosphinic Acid, Diacetyl Boldine, Oligopeptide-68, Bisabolol, Glycine 
Soja Oil, Octadecenedioic Acid, PEG-75 Stearate, Triethanolamine, Mica, Potassium 
Cetyl Phosphate, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, 
Ceteth-20, Steareth-20, Dimethicone, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Isohexadecane, Xanthan Gum, Polysorbate 80, Disodium EDTA, Glycerin, 
Hydrogenated Lecithin, Sodium Oleate, PEG-8, Tocopherol, Citric Acid, Ascorbyl 
Palmitate, Ascorbic Acid, Phenoxyethanol, o-Cymen-5-ol, Chlorphenesin, Ci 77891 
(Titanium Dioxide), Parfum 
42. Skintegra Architect advanced reverse & repair serum emulsion. Sestavine: Aqua, 
Coco-caprylate, Methylpropanediol, Glycerin, Ectoin, Butyrospermum Parkii Butter, 
Isoamyl Laurate, Potassium Cetyl Phosphate, Panthenol, Bakuchiol, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Allantoin, Resveratrol, Lecithin, Caffeine, Sodium Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Carbomer, Xanthan Gum, 
Caprylyl Glycol, Sodium Phytate, Sodium Hydroxide, Lactic Acid, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Glyceryl Stearate Citrate, Phenoxyethanol, Polysorbate 80, BHT 
43. The Chemistry Brand Retin-oil. Sestavine: C12-15 Alkyl Benzoate, PEG-20 Glyceryl 
Triisostearate, Hydroxypinacolone Retinoate, Ethyl Ascorbic Acid, Algae Extract, 
Oenocarpus Bataua Fruit Oil, Euterpe Oleracea Fruit Oil, Dimethyl Isosorbide, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Ethoxydiglycol, Parfum 
(Fragrance), Limonene, Linalool 
44. The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%. Sestavine: Aqua (Water), Niacinamide, 
Pentylene Glycol, Zinc PCA, Tamarindus Indica Seed Gum, Xanthan Gum, Isoceteth-
20, Ethoxydiglycol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin 
45. The Organic Pharmacy Retinol Night Serum. Sestavine: Hamamelis Virginiana 
Flower Water, Sodium Lactate, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol, Algin, Citrus Grandis 
Peel Oil, Polysorbate 20, Chondrus Crispus, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid, 
Retinol, Lecithin, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Citral 
46. Uriage Dépiderm Fluide anti-taches SPF 15. Sestavine: Aqua (Water, Eau), 
Ethylhexyl Salicylate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butylene Glycol, Maltodextrin, 
Steareth-21, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Dicaprylyl 
Carbonate, Lactic Acid, Dimethicone, Glycerin, Steareth-2, Sucrose Dilaurate, 





Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Isohexadecane, Polymethyl 
Methacrylate, Sodium Cocoyl Glutamate, Chlorphenesin, Dimethiconol, Polysorbate 80, 
Tetrasodium EDTA, Xanthan Gum, Pisum Sativum Extract (Pisum Sativum (Pea) 
Extract), o-Cymen-5-ol, Salicylic Acid, Tocopheryl Acetate, Sorbitan Oleate, BHT, 
Tocopherol 
47. Ultrasun Face Brightening, Anti-spot & Anti- Pollution Fluid SPF 50 +. Sestavine: 
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, Glycerin, Methylene Bis-
Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (Nano), Titanium Dioxide (Nano), Ethylhexyl 
Salicylate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Silica, Ethylhexyl Triazone, Acrylates 
Copolymer, Squalane, Cocoglycerides, Hydrogenated Phosphatidylcholine, C8-22 
Alkyl Acrylates/Methacrylic Acid Crosspolymer, Ectoin, Decyl Glucoside, Vitis 
Vinifera Seed Extract, Cetyl Alcohol, Propyl Alcohol, Cetyl Phosphate, Xanthan Gum, 
Alcohol, Lecithin, Sodium Hydroxide, Propylene Glycol, Lepidium Sativum Sprout 
Extract, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Tocopherol, Diisopropyl 
Adipate, Ubiquinone 
48. Vichy LiftActiv Glyco-C Night Peel Ampoule.  Sestavine: Aqua/Water, 
Hydroxyethylpiperazine Ethane Sulfonic Acid, Glycolic Acid, Glycerin, Alcohol Denat., 
Propanediol, Pentylene Glycol, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Sodium Hyaluronate, 
Ascorbyl Glucoside 
49. Vitaskin Pharma Age Formula Intensive Serum For Dark Spots. Sestavine: Aqua, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Decyl Cocoate, Glycerin, Hydrogenated Coco-Glycerides, 
Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii, Glyceryl Stearate Citrate, Tocopheryl Acetate, 
Glyceril Stearate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Lecithin, Arbutin, Alcohol, 
Phenoxyethanol, Propylparaben, Isobutylparaben, Imidazolidinyl Urea, Parfum, 
Carbomer, Aloesin, Ascorbyl Palmitate, BHT, Ci 42051, Sodium Hydroxide 
50. Yves Saint Laurent Blanc pur couture brightening cream. Sestavine: Aqua/Water, 
Butylene Glycol, Glycerin, Isocetyl Stearate, Hydrogenated Polyisobutene, 
Dimethicone, Propylene Glycol, Alcohol Denat., Paeonia Suffruticosa Root Extract, 
Hydrolyzed Prunus Domestica, C13-14 Isoparaffin, PEG-100 Stearate, PPG-5-ceteth-
20, PEG-8 Stearate, Ellagic Acid, Glyceryl Stearate, Glycyrrhiza Glabra 





Extract, Palmaria Palmata Extract, Disodium EDTA, Hydroxypropyl 
Tetrahydropyrantriol, Carrageenan, Laureth-7, Xanthan Gum, Lentinus Edodes Extract, 
Pentylene Glycol, Polyacrylamide, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Tocopherol, Methylparaben, Salicylic Acid, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Ci 
77891/Titanium Dioxide, Mica, Linalool, Limonene, Parfum/Fragrance 
 
 
 
 
 
 
 
 
